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1 TAUSTA JA TARKOITUS  
Häiriökäyttäytyminen ja väkivalta ovat kuuluva osa elämäämme, jonka edistämiseen 
on määritetty erilaisia lakeja. Suomen perustuslaki (731/1999) takaa riittävät sosiaali- 
ja terveyspalvelut, ja väestön terveyden edistäminen on julkisen vallan velvollisuus. 
Vastuu niiden järjestämisestä on kuitenkin kunnilla. Palveluiden järjestämiseen vaikut-
tavat terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja sosiaalihuoltolaki (710/1892). Lasten ja 
nuorten kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen on tässä keskeisenä osana. (Laitila 2013, 
12)  
Kouluikäisten parissa tilanne pahenee. Koulussa opettajat ovat havainneet oppilaitten 
keskuudessa käyttäytymishäiriöitä tunneilla ja tunne-elämän ongelmia, aggressiivi-
suutta ja kiusaamista. Näitä ominaisuuksia esiintyy myös koulun ulkopuolella. Niitä 
on yritetty ehkäistä tukea ja apua antamalla ja vuorovaikutuksen avulla. Etenkin kiu-
saamista ja sen ilmenemismuotoja on tutkittu paljon. Hamarus (2006, 206) mainitsee 
tutkimuksessaan, että kiusaamisen muotoja on erilaisia. Niitä on erilaisuuden nimeä-
minen (haukkuminen), kiusatulle tietynlaisen maineen luominen (juorujen levittämi-
nen) ja muiden hauskuutus kiusatun kustannuksella.  
Peruskouluikäisillä, noin viidellä prosentilla esiintyy häiriökäyttäytymistä (THL 
2014). Vuosina 2010–2011 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan nuorista 7 % osallis-
tui vähintään kerran viikossa koulukiusaamiseen ja koulukiusattuja oli vastaavasti 8 
%. Aikuinen ei puuttunut 70 %:iin kiusaamistapauksista. Opiskeluun liittyviä väkival-
tatilanteita esiintyi 16 %. Vuoden 2013 kyselyn mukaan kiusaamis- ja häirintätilanteet 
ovat laskeneet parilla prosentilla. (Kouluterveys-kyselyn tulokset 2004 - 2013).   
Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on yleinen aihe. Päivittäin mediassa on uutisia 
lasten ja nuorten kiusaamisesta, aggressiivisuudesta ja väkivallasta. Tämä on herättä-
nyt huolia lapsiperheissä sekä kansan keskuudessa. Nykyään on paljon kampanjoita, 
joissa etsitään keinoja ja menetelmiä ongelman selvittämiseksi. Kampanjoissa myös 
kerrotaan ihmisille ongelmasta ja miten aggressiivisesti kohdellut tai kiusatut lapset ja 
nuoret saavat apua. Jokaisella on vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Jokaisella 
kunnalla on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja strategia lastensuojelulain 
mukaisesti käsitellä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä. 
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Kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tehtävä on kehittää kunnassa asu-
vien lasten kasvuoloja ja vähentää sekä ehkäistä ongelmia. Tukea lasten vanhempia ja 
lasten kasvatuksesta huolehtivat henkilöitä sekä ehkäisevä lastensuojelu, lapsi- ja per-
hekohtaisen varsinaisen lastensuojelun järjestäminen. (Lastensuojelulaki 
13.4.2007/417.) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2012–
2015 (Kaste) painottaa myös ”ottamaan käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toi-
mintamallin, jossa huomioidaan sosiaali -ja terveysministeriön antamat suositukset ja 
kuritusväkivallan ehkäisyn kansallinen toiminta ohjelma. Ohjelma painottaa vahvista-
maan rakenteita ja osaamista väkivallan ja kuritusväkivallan ehkäisemiseksi ja ongel-
maan puuttumiseksi. Huomio kiinnitetään erityisesti lasten, nuorten, vanhusten, vam-
maisten ja muiden erityisryhmien kohtaamaan väkivaltaan. Seksuaalisesti hyväksi-
käytettyjen lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi luodaan toimintamal-
leja”.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 14.) 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on etsiä tietoa lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisen 
tunnistamisesta, eri ilmenemismuodoista, siihen puuttumisesta sekä ennaltaehkäisy-
keinoista. Kohderyhmäksi valitsimme peruskouluikäiset, koska aihe on ajankohtainen 
ja myös mielenkiintoinen. Sairaanhoitaja kohtaa työssään eri- ikäisiä ja eri elämänti-
lanteissa olevia potilaita, joihin myös lapset ja nuoret kuuluvat. Tämän opinnäytetyö 
antaa hoito- ja sosiaalialan työntekijöille perustietoa lasten ja nuorten kasvatuksesta, 
kehityksestä, häiriökäyttäytymisestä ja sen ehkäisemisestä. Se myös auttaa hoitajia 
kiinnittämään huomion tietynlaisiin asioihin hoitaessaan kouluikäisiä, esimerkiksi vä-
kivaltaista nuorta. 
Toimeksiantajamme on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja tavoite on koota löyde-
tyistä tiedoista lopuksi oppimateriaalia oppimistilanteisiin. Samalla työtä voisi hyö-
dyntää terveyskeskuksissa, lasten poliklinikalla, peruskoulussa ja terveydenhoitajan 
työssä. 
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2 LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA KEHITYS  
2.1 Kehitys 
Peruskoulu alkaa 7-vuotiaana ja jatkuu 16-vuotiaaksi asti. Tässä iässä lapset ja nuoret 
kehittyvät fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Geneettiset tekijät, ravitsemus ja las-
ten yleinen terveydentila vaikuttavat heidän fyysiseen ja motoriseen kasvuun. Fyysi-
nen kehitys tarkoittaa muutoksia, mitkä tapahtuvat lapsen kehon rakenteessa, painossa 
ja pituudessa. Murrosikä alkaa tytöillä aikaisemmin kuin pojilla. Tytöillä rinnat ja su-
kupuolielimet kehittyvät, kuukautiset alkavat koska naishormonin eli estrogeenin tuo-
tanto käynnistyy. Puberteetin alkaminen on yksilöllistä, osalla tytöillä murrosikä alkaa 
jo 10-vuotiaana ja toisilla vasta 16-vuotiana. Pojilla sukupuolielinten (kivekset ja pe-
nis) ja äänenmurroksen kehittyminen alkavat. (Nurmirinta ym. 2009, 72–73.)  
Lasten motoriset sekä liikunnalliset taidot kehittyvät. Lihastenhallinta sekä tasapainon 
ja koordinaation kehittyminen auttavat lapsia tekemään taidokkaampia suorituksia ja 
leikkimään vauhdikkaammin. Pojat ovat hyviä lihasvoimaa vaativissa suorituksissa, 
koska heidän lihasmassansa ovat jokin verran tyttöjen lihasmassaa suurempi. Tytöt 
menestyvät paremmin hienomotorisia taitoja vaativissa tehtävissä, kuten piirtämisessä 
tai kirjoittamisessa. Osalla lapsista ilmenee motorisia oppimisvaikeuksia, joita voidaan 
havainnoida lasten toiminnassa, erilaisissa arjen tilanteissa. Oppimisvaikeudet näkyvät 
motorisen toiminnan hitautena, liikkeiden huonona ajoittamisena sekä vaikeuksina 
suorittaa monivaiheisia toimintoja ja säädellä lihasvoimaa. Tutkimuksen, jossa seurat-
tiin lapsia viisivuotiaista seitsemäntoistavuotiaiksi, tulokset kertovat, että motoriset 
oppimisvaikeudet ovat useimmiten pysyviä ja niihin liittyy normaalisti ongelmia 
muilla oppimisen alueella. Motorisia ongelmia, jotka liittyvät motorisiin oppimisvai-
keuksiin ovat mm. puhevaikeudet, kirjoitus- ja lukuvaikeudet (dysleksia) sekä aktiivi-
suuden ja tarkkaavuuden häiriöt eli ADHD. (Nurmi ym. 2014, 79–86.) Lasten ja nuor-
ten kehitykseen vaikuttaa myös ympäristö, esim. koti, koulu ym. Lasten huomioimi-
nen kotona on tärkeää, hyvät vuorovaikutussuhteet, leikki, lukeminen sekä syöminen 
yhdessä. 
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2.2 Kasvatus ja kasvaminen 
Kasvatuksen tarkoituksena on kasvattaa ihminen, jolla on hyvä itsetunto ja joka kunni-
oittaa itseään ja muita. Kasvatus ei ole tasa-arvoista vanhempien ja lapsen välillä. Kui-
tenkin siinä on kaksi osapuolta: aikuinen pyrkii vaikuttamaan lapseen ja nuoreen pyri-
tään vaikuttamaan. Tällä tavalla myöhemmin nähdään nuoressa hyviä lopputuloksia. 
Kasvatus tuottaa pettymyksiä lapselle, jotka aikuinen suodattaa pois. Vanhempien tar-
koitus on huolehtia lapsesta ja kysellä, kenen kanssa lapsi viettää aikaansa. Passiivi-
nen kasvatus, mikä tarkoittaa nuoren kasvun vierestä seuraamista, ei kuulu oikeanlai-
seen kasvatukseen (Viljamaa 2014, 7 – 8; Lesojeff ym. 2013, 12–13). Auktoritatiivi-
nen kasvatustyyli (aikuisen luonnollinen arvovalta) antaa pohjan, miten lapsen tuntei-
den säätelyn kannattaa kehittyä. Kyseinen kasvatus käsittää johdonmukaisuuden, rak-
kauden lasta kohtaan, hyväksynnän sekä lapsen tekemisten perustellun ohjaamisen. 
Tämä mahdollistaa nuorella kyvyn säädellä tunteita, itsetunnon tukemisen, hyvinvoin-
nin, koulunkäynnin edistymisen sekä sosiaalisten taitojen kehittymisen. (Kokkonen 
2010, 85–86.) 
Ongelmaperheessä suhde on kääntynyt toisinpäin. Vanhempi ei pysty huolehtimaan 
lapsestaan esimerkiksi vaikean taloudellisen tilanteen tai päihdeongelmien takia. Täl-
löin lapsi jo pienestä pitäen kokee ahdistusta ja pelkoa, kun aikuinen ei huolehdikaan 
hänestä. Nämä tulevat myöhemmin esille häiriköintinä, addiktioina ja masennuksena. 
(Viljamaa, 2014, 7–8.) Autoritaarisen kasvatuksen kova kuri, vanhempien liiallinen 
hallitsevuus sekä lapsen tahdon sivuuttaminen voivat aiheuttaa myös aggressiivisuutta 
ja muita käyttäytymisen ongelmia. Sallivassa kasvatustyylissä taas vanhemmat hyväk-
syvät kaikki lastensa teot, puolustelevat heitä ja sääntöjen rajatkin ovat epäselvät, 
koska ne neuvotellaan yhdessä lasten kanssa. (Kokkonen 2010, 86–87.) Kun aikuinen 
ei kiellä mitään, lapsikaan ei pysty kieltämään itseään. Oppilaan voidessa kotona pa-
hoin ei heijastuu myös koulunkäyntiin. Oppilas huutelee, lintsaa, kapinoi opettajia ja 
koulua vastaan. Lapsi haluaa päästä eroon kodin traumoistaan, mikä purkautuu muita 
kiusaamalla, hyökkäämällä ja muita alistaen; lapsi näyttää omaa valtaansa. Lapset 
yleensä kostavat kotona kokeneet nöyryyttävät muistot muille. (Viljamaa 2014, 8, 33–
34.) Huonot kotiolot haittaavat suhteiden luomista muihin ihmisiin ja sosiaalisten tai-
tojen kehittymistä (Kokkonen, 2010, 87). 
Kotona totellaan vanhempia, ja koulussa opettajalla on kiistaton auktoriteettiasema. 
Koulunsa aloittava seitsemänvuotias lapsi mukautuu helposti sääntöihin ja kuuntelee 
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vanhempien ohjeita, niitä totellaan kyselemättä (Jokela & Pruuki, 2010, 36). Vanhem-
pien mukaan koulun tehtävä on tukea kodin kasvatustyötä, harjaannuttaa lasten käyt-
täytymistä ja sosiaalisia taitoja ja muokkaa lapsista tulevaisuuden ja yhteiskunnan 
työntekijöitä. Koulu kehittää moraalia, kasvattaa itsetuntoa ja siirtää henkisiä arvoja 
eteenpäin. Koulua pidetään lapsen kasvattajana, jos koti ei siitä suoriudu. (Tarsa 2011, 
53–58.) 
Kasvatuksella voidaan vaikuttaa, millaiseksi lapsi kasvaa ja millainen hänestä tulee 
vanhempana. Hyvällä kasvatuksella lapsesta kasvaa hyväkäytöksinen nuori, mutta 
huono ja välttävä kasvatus aiheuttavat myöhemmin häiriökäyttäytymistä. Hyvä kasva-
tus käsittää lapsesta huolehtimisen, lapsen onnistumisen kokemukset, luottamuksen 
vanhempien ja lapsen välillä ja järkevien rajojen asettamisen. Näiden avulla lapselle 
kasvaa hyvä itsetunto ja sosiaaliset suhteet luonnistuvat myöhemmin elämässä. Huo-
noon kasvatukseen luetaan vanhempien dominoiva kasvatus, ollaan epäoikeudenmu-
kaisia lasta kohtaan eikä kuunnella häntä tai annetaan hänelle kaikki periksi ja puolus-
tellaan hänen tekojaan. Tämä aiheuttaa esimerkiksi aggressiivisuutta, väkivaltaa ja 
kiusaamista lasten ja nuorten keskuudessa. Vanhempien väliset riidatkin voivat vaikut-
taa lapseen, minkä vuoksi on hyvä selvittää asiat mahdollisimman selviksi. Näin lapsi-
kin oppii selvittämään omia tunteitaan ja asioitaan. Täydellistä kasvatustyyliä eikä 
vanhempia ole, mutta virheistä voi ottaa opiksi ja kehittyä niiden avulla paremmaksi 
kasvattajaksi. Tärkeää on osata myös antaa itselle ja pyytää lapselta anteeksi.  
 
3 LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN 
Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen vaikuttavat heidän toveripiiri, van-
hemmat ja henkilöt, jotka työskentelevät heidän parissa. Lisäksi kulttuuri määrittelee 
arvot ja asenteet, jotka johtavat ihmisten toimintaa yhteisössä. Kun kulttuuri muuttuu, 
perheen ja asuinympäristön väliset suhteet muuttuvat myös. Kulttuurin muutokset vai-
kuttavat lasten kasvatukseen ja kehityksen tukemiseen, arvoihin, asenteisiin ja hyvin-
voinnin käsitteeseen. (Nilsson 2011, 14–15.) Nuorisolaki tukee nuorten kasvua ja it-
senäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvista-
mista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökoh-
tina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus 
ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. 
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Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toi-
mintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien 
ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja moni-
kulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työ-
pajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat 
toimintamuodot. (Nuorisolaki 27.1.2006/72.) 
3.1  Perheen tuki 
Tutkimukset osoittivat, että auktoritatiivinen kasvatustyyli, jossa vanhemmat ovat oh-
jaavia, avoimia ja vastavuoroisia suhteessa lapsiin, antaa motivaatiota ja auttaa selviy-
tymään koulussa. Liian salliva kasvatustyyli ja lasten laiminlyönti heikentävät menes-
tystä koulussa ja vähentävät oppimismotivaatiota. (Nurmi ym. 2014, 98.) Perheen roo-
liin kuuluu keskustella kouluikäisen kanssa päivän tapahtumista, iloista ja murheista, 
ja rohkaista häntä puhumaan myös kielteisistä tunteista. Lapsen hyväkysyminen sellai-
sena kuin hän on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tuottaa myös iloa perheeseen. Kou-
luikäisen personallisuus kehittyy, joten hän tarvitsee tukea, positiivisia palautetta sekä 
selkeät toiminta ohjeet. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 68.) Jotkut lapset tarvitsevat 
erikoistukitoimia arjen tukitoimien lisäksi. Esimerkiksi, jos lapsilla on kielen kehityk-
sessä ongelmia, häntä ohjataan puheterapeutille (Hienonen ym. 2010).  
Useimmiten lapset, joilla on kehitykseen liittyviä ongelmia, saavat ohjausta ja tukea jo 
alle kouluikäisenä. Kun lapsi on kouluikäinen, hänet ohjataan eri palveluihin, joissa 
ohjaus ja tuki jatkuvat.  
Lastenneuvolan psykologi havainnoi ja suorittaa lapsen kehityksen tutkimusta, jos lap-
silla ilmenee kehityksen ongelmia. Hän antaa ohjausta lapsen vanhemmille, päivähoi-
don henkilökunnalle ja antaa myös tarvittavaa terapeutin hoitoa. Toimintaterapeutti 
voi arvioida aistisäätelyn ja sensomotorisen kehityksen vaikeudet. Perhe saa ohjausta 
sekä tukea perheneuvolasta, jos lapsen ongelmat liittyvät perheen laaja-alaisiin ongel-
miin. (Kojo 2012, 12.) Nuoren tunteisiin reagoiminen ja tunteista keskusteleminen 
edistävät nuoren kykyä kohdata asioita, mikä antaa keinoja psyykkiseen itsesäätelyyn. 
Alkoholin ja päihteiden käytöstä keskustellaan nuorten kanssa ja siitä, miten se voi va-
hingoittaa nuoren hyvinvointia. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 75.) 
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Aikuisen rooli kouluikäisen lapsen elämään on hyvä merkitys lasten kasvatukseen 
sekä kehitykseen. Lapset tarvitsevat vanhemmat, jotka voivat ohjata, auttaa, motivoida 
ja tukea arkielämän toiminnoissa sekä kurittaa väärästä käytöksestä. Lasten kanssa 
oleminen sekä tekeminen edistävät hyvinvointia ja iloa. 
3.2 Ravitsemus 
Kouluikäinen tarvitsee monipuolista ruokaa kaikkine ravintoaineineen, että elimistö 
pystyy kehittymään ja kasvamaan. Epäterveellisessä ruoassa ei ole tarpeeksi vita-
miineja tai hivenaineita, joten sitä syödessä ravintotiheys jää pieneksi. Makeisissa on 
paljon energiaa, mutta vain hiukan ravintoaineita, joita tarvitaan. Niiden runsas syömi-
nen voi altistaa paino - ongelmille. Olisi hyvä syödä säännöllisesti ja sen verran kuin 
kuluttaa. Aamulla syödään aamiainen, koulussa lounas, kotona päivällinen ja illalla 
iltapala. Aterioiden välissä olisi hyvä olla runsaat välipalat. Aamupalan pitäisi olla 
monipuolinen, sillä se auttaa jaksamaan päivän ajan seuraavaa ateriaan asti. Erilaiset 
keitot ja laatikkoruoat ovat hyviä ja ravitsevia koulupäivän jälkeen. Päivän aikana 
maitoa juodaan 5 dl, sillä siitä saa kalsiumia, proteiinia ja B- ja D-vitamiinia. Kalsium 
ja D-vitamiini auttavat luustoa kasvamaan ja proteiini rakentaa kehoa. (Storvik-Sydän-
maa ym., 2013, 66–67.) 
Lasten ja nuorten ruoan tulisi olla maukasta, houkuttelevaa ja oikean lämpöistä. Viih-
tyisä ruokailuympäristö ja rauhallinen ilmapiiri auttavat heitä ymmärtämään ateriaryt-
min ja yhdessäolon tärkeyden. Kouluruokailu edistää koululaisten hyvinvointia ja yl-
läpitää aktiivisuutta koulun aikana (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2008). Opetus-
hallitus ja Kansanterveyslaitos (2007) myös suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitok-
sissa ei saa myydä makeisia, virvoitusjuomia eikä sokeroituja mehuja. (Suomalaisten 
ravitsemus ja ruokailu). Koululaiset tarvitsevat kannustusta terveellisen ruoan nautti-
miseen.  
Nuori tarvitsee maidosta saatavaa kalsiumia ja kalasta saatavaa D-vitamiinia kasvaak-
seen ja kestääkseen. Liikkuva nuori tarvitsee kunnolla energiaa ja on harvoin ylipai-
noinen. Ravinnontarve on jokaisella yksilöllinen ja vaihtelee elämäntapojen mukaan. 
Murrosiässä tapahtuva kasvupyrähdys lisää energian tarvetta. Tasapainoinen ravitse-
mus yhdessä liikunnan kanssa tukevat henkistä ja fyysistä kehitystä ja kasvua. Jotta 
nuori saisi tasaisesti ravintoa päivän ajan, on syötävä säännöllisesti. Se myös pitää ve-
rensokerin tasaisena. Runsas aamupala takaa jaksamisen seuraavaan ruokaan asti ja 
jaksamisen koulussa. Hedelmät, vihannekset ja kasvikset tuovat nuorelle hyvän olon. 
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Tässä iässä nuori tarvitsee lisää kalsiumia ja rautaa. Niin sanottua roskaruoan esimer-
kiksi pizzaa ja ranskanperunoita runsasta syömistä tulee välttää. Ne sisältävät run-
saasti energiaa. Nuori saattaa ruveta laihduttamaan, jos hänestä tuntuu, että hän on 
liian lihava. Kasvava nuori ei sitä saa tehdä. Kasvavalle nuorelle on tärkeää syödä ter-
veellisesti suositusten mukaisesti. (Storvik-Sydänmaa ym. 2013, 73.) 
Monipuolinen ruokavalio auttaa elimistön elimiä ja kudoksia tekemään töitä, mikä 
edistää hyvinvointia ja terveyttä. Lasten ja nuorten ruokavalion tulisi sisältää kaikkia 
tärkeitä ravintoaineita, kuten kasviksia, kalaa, lihaa, hedelmiä, maitotuotteita ja täysjy-
väviljoja. Epäterveellinen ruokavalio aiheuttaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongel-
mia. Lisäksi voi aiheuttaa diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia. Nykyään monet 
lapset ja nuoret ovat tottuneet syömään valmisruokia, mitkä sisältävät paljon rasvaa, 
sokeria ja lisäaineita. Aikuisten tehtävä on huolehtia sekä kannustaa kouluikäisiä naut-
timaan terveellistä ruokaa. 
3.3 Liikunta ja harrastukset 
Kouluikäiset viettävät paljon aikaa tietokoneen ääressä. He ovat sosiaalisessa medi-
assa tai pelaavat videopelejä. Heillä jää vain vähän aikaa fyysisen aktiivisuuteen. Lii-
kunta on tärkeää terveydelle, auttaa painonhallinnassa, ylläpitää elämänlaatua, vahvis-
taa lihaksia ja luita sekä antaa mielihyvää. Liikunnan puute aiheuttaa diabetesta ja sy-
dän- ja verisuonisairauksia, esim. korkea verenpaine ja kolesteroli. 
Liikunta edistää hyvinvointia ja on terveellistä lasten ja nuorten kasvulle ja kehityk-
selle. Nykyään arkiliikunta on vähentynyt kouluikäisten keskuudessa, vaikka tutkimus 
osoittaa, että todellinen liikunnan harrastaminen ei ole vähentynyt. (Storvik-Sydänmaa 
2012, 79.) 
Liikunta tukee lapsen ja nuoren fyysistä, motorista, kognitiivista kasvua ja kehitystä. 
Liikunta ja harrastukset mahdollistavat myös sosiaalisen ja eettisen kasvun tukemi-
sesta. Kudosten ja elinjärjestelmien kasvu ja kehitys seuraavat biologista järjestystä, 
mutta kouluikäisten kasvun ja kehityksen vauhti riippuu perimästä, ravitsemuksesta ja 
ympäristöärsykkeistä sekä liikunnan yhteisvaikutuksesta. Liikunta ja harrastukset an-
tavat paljon mahdollisuuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön tois-
ten ihmisten kanssa ja uusien sosiaalisten suhteiden saamiseen fyysisen aktiivisuuden 
kautta. Näiden avulla tuetaan lasten ja nuorten sosiaalista ja eettistä kasvua. (Fyysisen 
aktiivisuuden suositus kouluikäisille 2008.) 
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Lasten ja nuorten vapaa-ajan kasvuympäristö on hyvin tärkeä, koska aikuisen läsnäolo 
auttaa kehittämään kouluikäisten hyvinvointia, estää ongelmien ilmaantumista sekä 
ennaltaehkäisee uhkaavia ongelmia muiden tekijöiden kanssa. Vapaa-aika tarkoittaa 
koulun ulkopuolista aikaa, jota ei käytetä läksyjen tai kotitöiden tekemiseen. Se on tär-
keää nuorille ja auttaa itsetunnon ja identiteetin kehittymisessä. Vapaa-ajanympäristöjä 
kouluikäisille ovat urheilutapahtumat, kerhotoiminta, leikkipuistot, teatteri, musiik-
kiopiston kurssit, nuorisotalon kerhot ja ym. (Nuoret ja ehkäisevä työ.) 
3.4 Uni ja lepo 
Unella tarkoitetaan nukkumista ja unien näkemistä, joka on yleensä aktiivinen tapah-
tuma ja sen aikana palaudutaan valveen rasituksista. Aivot tekevät töitä unen aikana 
prosessoimalla valveilla hankittuja kokemuksia. Riittävä uni ja levon saanti ovat hyvin 
tärkeitä ihmiselle, koska keho ja aivot palautuvat rasituksesta levossa, mikä edistävää 
fyysistä terveyttä, älyllistä toimintaa ja mielialan hyvinvointia. Unen aikana aivojen 
toiminta hidastuu, koska aivot lepäävät silloin. (Kuronen & Lukkari 2013, 5.) 
Riittämätön unen saanti heikentää elimistön puolustuskykyä, aiheuttaa monilaisia sai-
rauksia ja vaikuttaa autonomisen hermoston säätelytoimintoihin. Se myös muuttaa 
hormonitasapainoa ja aiheuttaa verenpaineen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä sekä 
hidastaa kasvua. Kouluikäisen unen tarve on noin 9 - 10 tuntia vuorokaudessa ja hei-
dän kanssa tulisi sopia nukkumaanmenoaika. Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen 
tukeminen vaatii säännöllistä nukkumisrytmiä, riittävää yöunta sekä hyvää unen laa-
tua. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 67.) Kouluikäisen liian vähäinen unen saanti ai-
heuttaa keskittymisvaikeuksia, heikentävää oppimiskykyä ja aiheuttaa käytöshäiriöitä 
(Kuronen & Lukkari 2013, 13–14). Unen puute ja epäsäännöllinen unirytmi aiheutta-
vat mielialan ongelmia ja väsymystä, joka voi huonoihon kouluarvosanoihin (Heikkilä 
& Rautainen 2014, 11). Riittävä uni ja lepo edistävät tervettä ja hyvinvointia, vähentä-
vät stressiä ja ylläpitävät aivojen toimintaa. 
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4 LASTEN JA NUORTEN HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN JA SEN TUNNISTAMINEN 
Hyvään käyttäytymiseen luetaan hyvät tavat, kohteliaisuus, ystävällisyys ja huomaa-
vaisuus esimerkiksi toisten tervehtiminen ja toisen mielipiteen kuuntelu ja sen arvosta-
minen. Hyvät käytöstavat auttavat vuorovaikutussuhteiden luomisessa, helpottavat 
elämistä ja ovat osa ammattitaitoa. Hyviä tapoja on mahdollista oppia, mutta lapsen tai 
nuoren pitää haluta sitä. Pakottamalla ei saa hyviä tuloksia aikaan. (Hyvät tavat 2012.) 
Häiriökäyttäytymisen tunnistamisella pyritään puuttua siihen mahdollisimman aikaisin 
ja samalla saada lapset ja nuoret käyttäytymään toivotulla tavalla.  
Häiriökäyttäytymistä on esillä kaiken aikaa ja eri muodoissa. Sen yleisimmät muodot 
ovat aggressiivinen käyttäytyminen, väkivalta ja kiusaaminen, etenkin koulussa. Kou-
lussa käytöshäiriötä esiintyy eniten tunneilla esimerkiksi keskittymisvaikeutena, opet-
tajan vastustamisena ja välitunneilla opettajaan tai muihin oppilaisiin kohdistuneena 
pahoinpitelynä. Masennusta esiintyy myös monilla lapsilla ja nuorilla. Häiriökäyttäy-
tyminen voi aiheutua esimerkiksi huonoista kotioloista, mielenterveysongelmista tai 
luontaisesta levottomuudesta. 
Lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisen sanotaan alkavan joko ennen kymmenettä ikä-
vuotta tai sen jälkeen. Näitä ongelmia esiintyy pojista noin 6 - 16 prosentilla ja tytöistä 
2-9 prosentilla (Nurmi ym. 2014, 170). Syitä tähän on monia ja jokainen on yksilölli-
nen. Sen voi saada aikaan joko ADHD, jota ei ole vielä diagnosoitu eikä hoidettu tai 
masennustila tai kaksisuuntainen mielialahäiriö (Huttunen 2013). Taustalla voivat olla 
myös huonot kotiolot, mielenterveysongelmia, neurologisia ongelmia, oppimisvai-
keuksia ja toisilla luonteista levottomuutta (Jokela & Pruuki 2010, 341). 
Siihen luetaan sosiaalisia normeja ja muiden oikeuksia rikkova käytös, mikä on usein 
toistuvaa. Se ilmenee aggressiivisuutena, sääntöjen rikkomisena ja toisten omaisuuden 
tuhoamisena. Aggressiivisuuteen luetaan toisia kohtaan suuntautuva fyysinen julmuus, 
koulukiusaaminen, tappeluiden aloittaminen ja erilaisten aseiden käyttäminen. Sääntö-
jen rikkomiseen kuuluu myöhään ulkona oleminen ilman vanhempien lupaa, poissa-
olot sekä koulusta, että kotoa ja karkaamiset. (Huttunen 2013.) Näistä aggressiivisuus, 
uhmakkuus ja levottomuus kuuluvat ulospäin suuntautuviin ongelmiin ja sisäänpäin 
suuntautuvia ovat ahdistus, masennus ja syrjään vetäytyminen (Jokela & Pruuki 2010, 
341). 
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Häiriökäyttäytyminen ilmaantuu myös keskittymisvaikeutena, ylivilkkautena, masen-
nuksena ja erilaisina ahdistus- ja pelkotiloina. Ahdistuksen ja masennuksen syitä ovat 
traumaattiset tapahtumat, huono vuorovaikutus perheessä, nuorten huono kohtelu, hy-
väksikäyttö, avioero ja ikätoverisuhteet. Käytöshäiriöihin vaikuttavia tekijöitä ovat 
impulsiivisuus, temperamentti, vähäinen vanhempien ohjaus, heikko ja vaihteleva ku-
rinpito ja kaveripiiri. (Nurmi ym. 2014., 169–170.) 
Föjdin ym. (2008, 8) julkaisussa käsitellään yläkouluikäisten häiriökäyttäytymistä. 
Heidän mukaansa se ilmenee opettajien uhmaamisena: oppilaat käyttäytyvät välinpitä-
mättömästi ja toisinaan yrittävät ärsyttää opettajia saadakseen heihin reaktion aikaan. 
Opettajien kokema väkivaltakin on lisääntynyt. Tämä aiheutuu, kun opettaja menee 
selvittelemään oppilaiden välejä ja saa samalla osansa siitä. Julkaisun mukaan oppilai-
den häiriökäyttäytyminen aiheutuu kotona löytyvistä ongelmista. Perheväkivalta ja 
vaikea elämäntilanne heijastuvat nuoren käytöksestä.  
4.1 Aggressiivisuus  
Aggressiivisuus on yksi käytöshäiriöiden ilmenemismuodoista. Aggressiivinen käyt-
täytyminen aiheuttaa emotionaalista tai fyysistä haittaa. Se esiintyy fyysisenä, sosiaa-
lisena sekä verbaalisena. Monet asiat vaikuttavat aggressiiviseen käytökseen, kuten 
huono kasvatus ja ihmissuhteet, biologiset tekijät, kouluympäristö, terveydentila ja 
psyykkiset ongelmat. 
Aggressio on aluksi pelkkää energiaa, neutraalia elämänvoimaa, joka ei ole positii-
vista tai negatiivista. Tämä voima voi ohjata lasten ja nuorten kehityksen moninaisiin 
tarkoituksiin, jotka voivat kohottaa heidän kehitystä tai alentaa sitä. Hyvässä käytössä 
aggressioenergia auttaa kouluikäistä ottamaan oman ruumiin haltuun. Terve aggressio 
on lasten ja nuorten irrottautumista riippuvuussuhteesta. Toisaalta, aggressio voi olla 
myös vihamielinen tunne sekä väkivallanteko, jonka tarkoitus on vahingoittaa toisia. 
(Sinkkonen 2010, 169–171.) Tutkimukset osoittivat, että lasten ja nuorten aggressiivi-
sen käyttäytymisen aiheuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Useimmiten nuoret, joilla on 
sosiaalisten taitojen ja tunnehallinnan puutteita, turvautuvat aggressiivisiin käyttäyty-
mismalleihin. Lisäksi kasvaminen perheessä ja kaveripiirissä, joissa on jatkuvasti ag-
gressiivista käyttäytymistä, saattaa lapsen ja nuoren alttiiksi toistamaan mitä he näke-
vät heidän ympärillä. (Nurmi 2013,151.) Aggressiivinen käyttäytyminen on häiriö, 
joka syynä on monien tekijöiden yhteisvaikutus. Yleensä aggression määrä vähenee jo 
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esikoulun ja ensimmäisten kouluvuosien aikana, mutta samoihin aikoihin sen luonne 
muuttuu. Aggressiivisuudesta tulee vihamielistä, ja se kohdistuu johonkin henkilöön, 
kun aikaisemmin se oli itseä puolustavaa ja tähtäsi johonkin tavoitteeseen. Hyökkää-
vät lapset puolustavat itseään muiden hyökkäyksiltä. Lapset ovat tällöin tietoisia tois-
ten ihmisten vihamielisyydestä ja saavat selville toisten uhkaavan heidän itsearvos-
tusta ja tämä aiheuttaa hyökkäävissä lapsissa aggressioita. Väkivalta lisääntyy kou-
luiässä, koska yksilöiden väliset erot korostuvat ja jotkut lapset ovat aggressiivisempia 
kuin toiset. Pojat ovat useimmiten aggressiivisempia kuin tytöt. 8-vuotiaiden poikien 
aggressiivisuus vaikuttaa heidän keski-iän aggressiivisuuden tasoon, kun taas tyttöjen 
aggressiivisuus näkyy vasta 14-vuotiana. Poikien aggressiivisuus alakouluiässä voi 
liittyä alkoholinkäyttöongelmiin aikuisiässä, mutta tyttöjen aggressiivisuutta on vaikea 
arvioida ennen 14 vuoden ikää. Tyttöjen aggressiivisuus tulee esille murrosiässä. 
(Nurmi ym. 2014, 116–117; Keltikangas-Järvinen 2010, 65–71.) 
4.2 Väkivalta 
Aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta ovat sidoksissa toisiinsa. Aggressiivisuus 
aiheuttaa väkivaltaa, johon luetaan tappelu, lyöminen, kiusaaminen ja varastaminen. 
Väkivaltaan yhdistetään usein päihteet ja sitä harjoitetaankin toisinaan alkoholin vai-
kutuksen alaisena iästä riippumatta.  
Aggressiivinen käyttäytyminen voi ilmetä myöhemmin väkivaltaisuutena. Nuoren ar-
vot ja elämäntaidot useimmiten määrittävät elääkö nuori väkivaltaista vai väkivalla-
tonta elämää (Purjo & Tervahauta, 2014, 37). Noin neljännes pojista on kokenut väki-
valtaa ja tytöistä noin 15 prosenttia. Tyttöjen väkivalta näyttäytyy seksuaalisena häi-
rintänä, jota on kokenut noin neljännes. Kuitenkin Suomessa tätä asiaa on tutkittu aika 
vähän, mitä voisi pitää yhtenä jatkotutkimusaiheena (Nurmi ym. 2014, 171). Fyysisen 
väkivallan muotoja ovat töniminen, lyöminen ja potkiminen ja henkinen väkivalta kä-
sittävät ulkopuolelle ja huomiotta jättämisen. Nämä molemmat ovat myös kiusaami-
sen olomuotoja ja kiusaaminen luetaan väkivaltaan (Hamarus ym. 2014, 29–30). 
Muita väkivallan muotoja ovat pahoinpitely, varastaminen ja uhkailu esimerkiksi 
aseella (Salmi 2012, 8–10).  
Kouluikäiset pojat nahistelevat usein, mikä on tervettä ikään kohdistuvaa leikkiä. Se 
onkin hyvä osata erottaa tappelemisesta, mikä on jo vakavampi muoto. Nahisteluun 
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kuuluu töniminen, potkiminen, toisten takaa-ajaminen ja kiinnipitäminen, mutta hy-
myssä suin ja leikkimielisesti. Nahistelu häviää usein murrosikää kohti mentäessä. 
Tappelemisessa tilanne on jo toinen, ilmeet ovat totiset ja lyönnit kovemmat. Tappele-
mista seuraa usein katselijoiden joukko, kun taas nahistelun seuraaminen ei ole mui-
den mielestä niin mielenkiintoista. (Jokela & Pruuki 2010, 36).  Purjo ja Tervahauta 
(2014, 67) toteavat, että tuntemattomille ihmisille on helpompi tehdä väkivaltaa kuin 
tutuille. Tekstistä nousi, että kavereidenkin lyöminen on sallittua, mutta vain leikki-
mielessä. Tuntemattomia kohtaan otetaan esille jo kovemmat otteet, joihin kuuluvat 
lyöminen ja töniminen.  
4.3 Kiusaaminen  
Kiusaaminen, mikä on yksi väkivallan muoto, on varsin yleinen ilmiö Suomessa, ku-
ten muuallakin. Tässä, kuten kasvatuksessakin, on kaksi osapuolta, kiusaaja ja kiu-
sattu. Kiusaaja voi olla yksittäinen henkilö tai kokonainen ryhmä (Salmivalli, 2010, 
13, 17). Kiusaaja on usein porukan johtaja ja kiusattu epäsosiaalinen. Kiusaamisen 
yleensä laukaisee uhrin erilaisuus esimerkiksi ulkonäkö tai ystävien puute. (Nurmi 
ym. 2014, 123–124.)  
Sitä esiintyy jo alle kouluikäisten parissa. Kirveen ja Stoor-Grennerin (2010, 8–9) kir-
jallisuuskatsauksessa mainitaan, että jo 2–6-vuotiaat lapset kiusaavat. Alle kouluikäis-
ten kiusaamisen muodot ovat samanlaiset kuin vanhempienkin. Haapasalo (2007, 27–
32) paneutuu pro gradussaan siihen miten yleistä kiusaaminen on koulussa, ja mainit-
see tulokset prosentteina. Kuusi prosenttia kaikista oppilaista kiusasi muita oppilaita 
viikoittain, näistä kolme prosenttia on tyttöjä ja yhdeksän prosenttia poikia. Kiusattuja 
oli kuusi prosenttia, uhreista viisi prosenttia oli tyttöjä ja kahdeksan prosenttia poikia.  
Kiusaamisesta voidaan puhua monella eri sanalla, kuten koulukiusaaminen, ryhmävä-
kivalta tai aggressiivinen käyttäytyminen. Hamaruksen tutkimus (2008, 50) mainitsee 
Olweuksen määrittäneen aikaisemmin kiusaamis-sanan seuraavasti: ”Yksilöä kiusa-
taan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden 
tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille”. Toisin sanoen kiusaaminen käsite-
tään yleensä yhden ihmisen jättämistä porukan ulkopuolelle ja hänen jatkuvaa louk-
kaamistaan, vahingoittamistaan tai syrjintäänsä. Se on tarkoituksellista ja tahallista. 
(Hamarus ym. 2014, 112). Kuitenkin arkikielessä kiusaamis-sana tarkoittaa usein vain 
pientä kiusoittelua tai härnäämistä (Salmivalli 2010, 12).  
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Kiusaamisen olomuotoja on erilaisia. Siihen kuuluu fyysistä ja henkistä väkivaltaa. 
Yleistä on myös netissä ilmenevä haukkuminen tai ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, 
etenkin sitä esiintyy yhteisöpalveluissa (Hamarus ym. 2014, 29–30). Fyysinen kiusaa-
miseen luetaan lyöminen, töniminen ja tavaroiden vieminen. Henkinen kiusaaminen 
taas käsittää haukkumisen, juorujen levittämisen, nöyryyttämisen ja uhkailemisen. 
Nämä kuuluvat suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Sosiaalinen kiusaaminen tarkoit-
taa kiusatun vuorovaikutussuhteiden. Kiusaaminen on usein myös piiloista, sillä sitä ei 
välttämättä ulkopuoliset huomaa. (Hamarus 2012, 27, 38.) 
Toiset ihmiset ottavat kiusaamisen rajusti vastaan, kun taas toiset eivät jaksa siitä vä-
littää. Herkemmille uhreille kiusaaminen voi jättää elinikäisen jäljen. Se vaikuttaa 
koulun-käyntiin: poissaoloja kertyy, arvosanat huonontuvat ja sosiaaliset tilanteet al-
kavat olla ahdistavia niin koulussa kuin muuallakin. Kiusattu ei usein luota muihin ih-
misiin. Sisäisesti kiusaaminen vaikuttaa itsetuntoon, kielteiset tunteet itseään kohtaan 
nousevat pintaan. Pitkään jatkuneena se aiheuttaa masennusta, päänsärkyä, ruokaha-
luttomuutta ja univaikeuksia. Vakavampia oireita ovat itsetuhoiset ajatukset ja itse-
murha. (Hamarus ym.  2014, 31–32.)  
Kiusaamista tapahtuu eniten koulussa ja sosiaalisessa mediassa. Kiusaaja on usein 
suosittu ja sosiaalinen henkilö, joka kiusaa heikompaa, ujompaa ja erilaisempaa uhria. 
Yleensä erilaisuus laukaisee kiusaamisen. Pienetkin lapset kiusaavat ja se jatkuu vielä 
pitkälle työelämään saakka. Kiusaaminen ei katso ikää. Pahoinpitely, kiusatun huo-
miotta jättäminen, ihmissuhteiden vahingoittaminen, haukkuminen ja juorujen levittä-
minen luetaan kiusaamiseen. On kuitenkin kiusatusta kiinni, miten hän ottaa kiusaami-
sen vastaan. Toiset eivät jaksa välittää siitä, mutta toiset ottavat sen tosi henkilökohtai-
sesti. Pahimpia oireita, joita kiusaaminen voi aiheuttaa, ovat itsetunnon laskeminen, 
masentuminen ja lopulta itsemurha.  
4.4 Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen 
Häiriökäyttäytymistä ennaltaehkäistään hyvällä kasvatuksella, tunteiden hallinnan 
opettelemisella ja hyvillä ihmissuhteilla. Käyttäytymiseen puututaan väkivallattomia 
vaihtoehtoja tarjoamalla tai toisinaan käytetään terapiaa apuna. Aikuinen puuttuu kiu-
saamiseen ja ottaa osapuolet, toisinaan myös vanhemmat mukaan keskusteluun. Ää-
rimmäisissä tapauksissa kiusattu joutuu vaihtamaan maisemaa, jos toivottua lopputu-
losta ei synny eikä kiusaamista saa loppumaan. On tärkeää, että kiusaaminen osataan 
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tunnistaa ja puuttua siihen tarpeeksi ajoissa. Toisinaan aikuisen sitouttamattomuus eh-
käisee kiusaamiseen puuttumista. Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ja siihen 
puuttumisessa pitää kaikkien osapuolten välillä vallita luottamus ja kaikkien olla si-
toutuneet siihen, jotta hyviä lopputuloksia syntyisi.  
Aggressiivinen käyttäytyminen aiheuttaa väkivaltaa ja väkivalta aiheuttaa kiusaamista. 
Nämä kaikki kuuluvat häiriökäyttäytymisen piiriin, joita pystytään ennaltaehkäise-
mään, ja niihin pystyy puuttua erilaisilla keinoilla. Aggressiivista käyttäytymistä eh-
käisee kotona annettu kasvatus. Vanhemmat eivät suvaitse lapsensa väkivaltaista, itse-
kästä ja ilkeää käytöstä, vaan se kielletään. Tämä on osa aggressiokasvatusta ja tämän 
avulla voidaan ehkäistä myös kiusaajaksi tai kiusatuksi joutumista. Aggressiokasva-
tukseen kuuluu myös tunteiden hallinnan opettamista ja niistä puhumista, sillä aggres-
sion tunteet johtavat usein väkivaltaiseen käytökseen. Kun havaitsee aggressiivisen 
tilanteen olevan tulossa, se pystytään ehkäistä ja puuttua siihen tarjoamalla väkivallat-
tomia vaihtoehtoja sekä tunteiden säätelyllä. (Salmivalli 2010, 93–94; Cacciatore 
2009, 58.) Kasvatus ainoastaan voi tehdä nuoresta väkivallattoman ihmisen (Purjo & 
Tervahauta 2014, 18).  
Väkivaltaa ehkäisee ihmisten välisen vuorovaikutuksen paraneminen. Koulujen kame-
ravalvonta auttaa havaitsemaan väkivaltatilanteet ja puuttumaan niihin (Honkatukia & 
Kivivuori 2006, 241–242). Jos väkivaltaa esiintyy niin koulussa kuin kotona, siihen 
pitää puuttua ja mennä väliin. Väkivaltaa saadaan vähennettyä opettamalla aggressii-
viselle henkilölle väkivallan vastaista asennekasvatusta (Cacciatore 2010, 46–47). Jo-
kaisen tulee puuttua lujasti kiusaamiseen, jos sitä kohtaa kotona tai koulussa. Siitä tu-
lee kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle, että se saadaan loppumaan. Sen jälkeen kiu-
saamisesta keskustellaan opettajan, kiusaajan ja kiusatun kanssa. Jos tämä ei tuota toi-
vottua vaikutusta, seuraavaksi kutsutaan vanhemmat paikalle keskustelemaan tilan-
teesta. Toisinaan jo sinällään asian ottaminen esille ja lasten kanssa siitä puhuminen, 
auttavat vähentämään kiusaamista. (Cacciatore 2010, 56.) Toisinaan kiusaaja laitetaan 
eri luokalle, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan. Kiusaamisen sisältäessä fyysistä 
väkivaltaa ja omaisuuden tuhoamista, tulee poliisi kutsua paikalle. Toisinaan kiusaa-
miseen paras tapa puuttua on, että kiusattu vaihtaa koulua tai asuinpaikkaa.(Hamarus 
2012, 59–62.) Opettajan pitää osata tunnistaa kiusaaminen, olla sitoutunut sen puuttu-
miseen ja kiinnittää huomiota työskentelyilmapiiriin. Lisäksi edellytys hyvälle loppu-
tulokselle on, että koulun ja kodin välillä vallitsee luottamus. (Cacciatore 2009, 63.) 
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4.5 Yhteenveto teoreettiseksi viitekehykseksi 
Tutkimuksen viitekehys laaditaan opinnäytetyön alussa ennen aineiston keruuta. Tie-
teellisen tutkimuksen tarkoitus on saada aikaan teoriaa. Teoria tarkoittaa ”katselemista 
tai tarkastelemista”, mutta tieteellisestä näkökulmasta katsottuna teoria-sana tarkoittaa 
eri asiaa. Siitä voidaan esimerkiksi loogisesti rakentaa, soveltaa ja uudistaa. Tieteelli-
nen tutkimus käsittää teorioita tai sen lähtökohtana käytetään teorioita. Mitä tahansa 
ajatusrakennelmaa ei saa nimittää teoriaksi, jos tutkimukseen ei löydy teoriaa.  Tämä 
haittaa tutkimuksen toteuttamista. Esitetyt ajatukset täytyy vastata ongelmaa sekä nii-
den merkitys pitää olla tekijälle selvä. Käsitteet ovat työkaluja tutkimuksen teossa. 
Tutkimuksen rakenne koostuu käsitteellisistä ratkaisuista ja tulkintojen merkitykselli-
syydestä. (Hirsjärvi ym. 2009, 140–141, 145 –147.) 
Opinnäytetyön aiheena on lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja sen ehkäiseminen. 
Käsitteet saatiin aiheen otsikosta ja aihetta syvemmin tutkimalla esille nousivat loput 
käsitteet. Aluksi etsittiin tietoa lasten ja nuorten kasvatuksesta ja kehityksestä sekä, 
millainen merkitys perheellä, ravitsemuksella, liikunnalla, harrastuksella, levolla ja 
unella on kasvatuksen ja kehityksen tukemiseen. Sen jälkeen haettiin tietoa häiriökäyt-
täytymisestä ja sen tunnistamisesta sekä sen ilmenemismuodoista eli aggressiivisuu-
desta, väkivallasta ja kiusaamisesta. Viimeisenä etsittiin keinoja ennaltaehkäistä häi-
riökäyttäytymistä ja siihen puuttumisesta. Tietoa haettiin alan julkaisuista, -lehdistä, 
pro graduista, artikkeleista, raporteista ja tutkimuksista suomeksi sekä englanniksi. 
Näiden käsitteiden avulla muodostuivat tutkimusongelmat ja hakusanat. Kuvassa 1 on 
esitetty käsitteiden rakenne.  
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Kirjallisuuskatsaus  
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia jo tutkittua tietoa ja löytää niiden avulla 
tutkimuskysymyksiin vastaukset. Keräämällä aiheeseen sisältyviä aineistoja saadaan 
selville, kuinka paljon aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta on. Samalla tiedetään, että 
“millainen tutkimus sisällöllisesti ja menetelmällisesti pääsääntöisesti on”. Löydetty 
aineisto analysoidaan ja arvioidaan tarkasti, antaako se vastauksen kysymyksiin ja 
onko se tarpeellinen tutkimuksen kannalta. Aineistot on osattava lukea ja arvioida 
kriittisesti, että pystyy näyttämään tutkimuksistaan löytämänsä ristiriidat ja puutteet. 
Tarvitaan asiantuntijuutta ja alueesta tietoa, että työssä voi mainita yleisesti tutkimuk-
sista, jotka eivät varsinaisesti liity siihen tai niitä ei mainita ollenkaan. Niistä tutki-
muksista taas tehdään yksityiskohtainen selonteko, mitkä varsinaisesti liittyvät aihee-
seen. Prosessin ajan omat tavoitteet ja ongelmat on pidettävä mielessä, jotta löytäisi 
oikeaa tietoa niihin. (Hirsjärvi ym. 2010, 121, 259–260; Johansson 2007, 3.) 
Katsaus antaa tietoa tutkimusetiikan näkökulmasta, tutkimuksen tekijän aihetietoisuu-
desta ja tutkimustraditioista. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään, mitä tutkittavasta 
aiheesta tiedetään ja mistä tieto on saatu. Sen tekeminen vaatii paljon aikaa ja tekijän 
on oltava kriittinen ote katsauksen tekoon sekä ajateltava itsenäisti. Katsauksessa pe-
rustellaan aihetta, mitä tutkitaan ja tehdään tutkimuskysymyksiin rajaukset. (Kylmä & 
Juvakka 2007, 45–46.) Suurin osa kirjallisuuskatsauksista etenee tietynlaisen systema-
tiikan mukaan. Katsaus sisältää kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitel-
laan katsaus, toisessa vaiheessa haetaan tietoja, analysoidaan ja yhdistetään ne. Vii-
meisessä vaiheessa on katsauksen raportointi. Luotettavuus arvioidaan ja tulokset esi-
tetään tarkasti. Tästä johtuen niitä pystytään käyttää eri tutkimuksissa ja käytännön 
hoitotyössä. (Leino-Kilpi 2007, 2; Johansson 2007, 5.) 
Opinnäytetyön metodina käytettiin kirjallisuuskatsausta, koska sillä saatiin parhaim-
min vastaukset tutkimusongelmiin. Katsaus antaa tietoa ongelman taustasta ja kuvaa 
eri tutkimusalueita, jotta tuloksista tulisi luotettavampia (Johansson 2007, 3).   
 




Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tutkimus-
suunnitelma, joka kertoo katsauksen vaiheista ja etenemisestä. Suunnitelmassa määri-
tellään tutkimuskysymykset, joihin saadaan vastaukset kirjallisuuskatsauksen avulla. 
(Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 47). Toisessa vaiheessa etsitään aiheeseen liittyviä tut-
kimuksia, analysoidaan ne sisällöllisesti tutkimuskysymysten ja laadukkuuden mu-
kaan sekä lopuksi yhdistetään saadut tutkimustulokset. On tärkeää kirjata suunnitel-
man kaikki vaiheet ylös, koska se osoittaa tulosten relevanttiuden eli asiaankuuluvuu-
den. (Johansson 2007, 6.) Tutkimussuunnitelman avulla pystyy myös rajaamaan tutki-
musaluetta (Mäkinen 2005, 128).  
Tämä aihe valittiin Kymenlaakson AMK:n Moodle-sivuilta vapaasti valittavista opin-
näytetyöaiheista marraskuussa. Opinnäytetyövastaavan opettajan kanssa keskusteltiin 
kiinnostavista aiheista. Työ ohjautui yliopettajalle, jonka kanssa sovittiin tapaamisista 
sekä ohjauksesta opinnäytetyön aloittamiseksi.  
5.3 Tutkimusongelmat 
Opinnäytetyön lähtökohtana on yleinen lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen, mikä 
esiintyy aggressiivisuutena, väkivaltana ja kiusaamisena. Valitsimme kohderyhmäk-
semme kouluikäiset. Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä aiheeseen liittyvää tietoa ja 
löytää tutkimuskysymyksiimme vastaukset. Tavoite on lopuksi koota tiedot yhteen ja 
käyttää niitä opetuksessa tai työssämme apuna, kun kohtaamme käytöshäiriöisiä lapsia 
ja nuoria. Tutkimusongelmiksi nousivat neljä seuraavaa kysymystä: 
1. Miten tunnistaa häiriökäyttäytymisen? 
2. Miten kouluikäinen ilmaisee aggressiivisuutta, väkivaltaa ja kiusaamista? 
3. Millaisin keinoin puututaan häiriökäyttäytymiseen? 
4. Miten häiriökäyttäytymistä voi ennaltaehkäistä? 
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5.4 Keskeiset hakusanat 
Teoriaosuutta tehtäessä muodostuivat keskeiset hakusanat, joiden avulla etsittiin alku-
peräisiä tutkimuksia tieteellisistä tietokannoista ja julkaisuista. Ensimmäiseen kysy-
mykseen etsittiin tietoa hakusanoilla häiriökäyttäytyminen, tunnistaminen ja koulu. 
Toiseen kysymykseen muodostuivat hakusanoiksi aggressiivisuus, kiusaaminen, 
koulu, väkivalta, häiriökäyttäytyminen, ilmaiseminen, lapsi ja nuori ja kolmanteen 
muodostuivat puuttuminen, häiriökäyttäytyminen ja nuori. Neljänteen kysymykseen 
haettiin vastauksia hakusanoilla kiusaaminen, ehkäisy, lapsi ja häiriökäyttäytyminen. 
Englanninkielisistä aineistoista tietoa etsittiin hakusanoilla behaviour disorder, prevent 
ja child. (Ks. Lisää luvusta 5.5.)  
5.5 Alkuperäistutkimusten haku 
Alkuperäisten tutkimusten haku on systemaattista ja kattavaa. Haut tehdään tutkimus-
suunnitelman mukaan, jotta tutkimuskysymyksiin saataisiin etsittyä oleellista tietoa. 
Haun kattavuudeksi tutkimuksia etsitään eri tietokannoista sekä manuaalisesti että di-
gitaalisesti. Kaikkiin tutkimuskysymyksiin tehdään monipuoliset haut käyttäen eri ha-
kusanoja ja -termejä. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 40–41.) Hakuprosessin epäonnis-
tuminen aiheuttaa virheitä tutkimustuloksiin. Tiedon haun dokumentointi on tärkeää, 
koska se on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen prosessin mukaista ja tieteellisesti 
pätevää (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49). Tiedonhaussa käytetään käsitekarttaa eli 
mindmap. Käsitekarttaan lisätään ja siitä poistetaan huomioitavia asioita. Ennen tutki-
muksen aloittamista selvitetään etukäteen, ettei tutkimusaiheesta ole aikaisempaa tuo-
retta tutkimusta. Tutkimusten etsiminen vie paljon aikaa ja voimavaroja. (Mäkinen 
2005, 62–63, 108.)  
Alkuperäistutkimuksia haettiin digitaalisesti Melindasta ja Medicistä sekä myös ma-
nuaalisesti. ”Melinda on suomalaisten kirjojen yhteistietokanta”. Sieltä löytyvät Suo-
men kansallisbibliografian, yliopisto-, yhteis-, varasto- ja tilastokirjaston sekä Edus-
kunnan kirjaston aineistot (Kansalliskirjasto.) Medic on Meilahden kampuskirjaston 
Terkon tuottama kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta. Se sisältää terveys-, 
hoito- ja lääketieteellisiä julkaisuja (Helsingin yliopisto, Terkko).  
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan etsitään tietoa vain elektronisista tietokannoista, 
mutta opinnäytetyön luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksia haettiin myös manuaali-
sesti. Koehakuja tehtiin helmikuun alkupuolella ja varsinainen haku suoritettiin kuun 
lopulla. Koehakuja tehtäessä huomattiin, että suurin osa aineistosta saadaan Melin-
dasta. Medicistä löydettiin myös hyviä tutkimuksia, mutta monissa tekstiaineisto ei 
ollut saatavilla. Varsinaisessa haussa tutkimuksia etsittiin kysymyksittäin. Huomattiin, 
että kysymykseen neljä saadaan aineistoa muista kysymyksistä.  
Melindasta haettiin tutkimuksia seuraavilla rajauksilla: 
1. Tarkennettu haku ja välillä perushaku 
2. Hakutyyppi: asiasana 
3. Hakusanat: Boolen operaattori AND  
4. Ei fraasihakua 
5. Kieli: suomi ja välillä kaikki kielet 
6. Julkaisuvuosi: 2009–2015 
7. Kaikki aineistot 
 
Melinda tietokannassa hakusanat katkaistaan ?- merkillä ja taulukossa 1. on kuvattu 
Melindan hakuprosessia. 
Taulukko 1. Haetut aineistot 





Melinda Häiriökäyttäytyminen 49 
Melinda Aggressiivisuus 137 
Melinda Kiusaaminen, Koul? 70 
Melinda Väkivalta, lap?, nuo? 37 
Melinda Puuttuminen 272 





Melinda Aggressiivisuus 1 
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Medicistä haettiin tutkimuksia seuraavilla rajauksilla: 
1. Pudotusvalikko: asiasana 
2. Hakusanat: Boolen operaattori AND 
3. Vuosiväli: 2009–2015 
4. Vain kokotekstit 
5. Kieli: suomi ja välillä englanti 
6. Kaikki julkaisutyypit 
 
Medic tietokannassa hakusanat katkaistaan *- merkillä ja taulukossa 2 on kuvattu Me-
dicin hakuprosessia.  
Taulukko 2. Haetut aineistot 
Tietokanta Hakusanat Tutkimukset yhteensä 











Manuaalinen tiedonhaku varmistaa myös tietokantojen ulkopuolisten tutkimusten löy-
tymisen (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 50). Eli toisin sanoen, manuaalinen haku täy-
dentää elektronista tietokantahakua. Manuaalisessa haussa etsitään käsin julkaisemat-
tomista aineistosta. Tämä varmistaa, ettei relevantteja alkuperäistutkimuksia jää digi-
taalisen haun ulkopuolelle. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 40–41.) Manuaalisessa 
haussa Sairaanhoitaja -, Tehy -, Hoitotiede-, sekä Tutkiva hoitotyö -lehdestä ei löyty-
nyt tutkimukseen sopivaa aineistoa. Opinnäytetyön teossa haettiin tietoa manuaalisesti 
seuraavista lähteistä, jotka näkyvät taulukossa 3. 
Taulukko 3. Manuaalinen haku  
Manuaalinen haku Läpi käydyt 
Kasvatus – lehti 12 
Sosiologia – lehti 15 
Tutkimuksia ja raportteja 
B – sarja 
1 
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5.6 Alkuperäistutkimusten valinta ja sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Alkuperäistutkimuksille, jotka otetaan mukaan systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-
seen, määritetään tarkat sisäänottokriteerit. Sisäänottokriteereillä tarkoitetaan alkupe-
räistutkimusten rajoituksia ja edellytyksiä. Ennen varsinaista valintaa määritetään si-
säänottokriteerit, mitkä perustuvat tutkimuskysymyksiin. Ne rajaavat alkuperäisten 
tutkimusten lähtökohtia, tutkimusmenetelmää ja -kohdetta, tuloksia ja laatutekijöitä.  
Tutkimuskysymyksiin valitaan täsmällisesti ne tutkimukset, mitkä ovat olennaisia ky-
symysten kannalta. Alkuperäisten tutkimusten valinta ja hylkääminen tapahtuu vai-
heittain. Tässä huomioidaan, että saadut tutkimukset sopivat sisäänottokriteereihin. 
Ensin katsotaan alkuperäistutkimuksista otsikot vastaavatko ne kriteereihin ja hyväk-
sytään vastaavuudet. Valinta tehdään tiivistelmän tai koko tutkimuksen perusteella, jos 
vastaavuus ei löydy otsikosta. Alkuperäistutkimuksen tutkijalta voi hakea tutkimuksen 
tietoon täydennystä, jos se on epäselvää tai puutteellista. (Kääriäinen & Lahtinen 
2006, 41.) 
Opinnäytetyöhön etsittiin tuoretta tietoa luotettavista lähteistä ja aineiston perusteella 
olennaisia tutkimuksia. Ensimmäiseksi tutkimukset valittiin otsikon perusteella ja lo-
puksi valittujen tutkimusten tiivistelmän ja tulosten mukaan. Aiheesta löytyi paljon 
tietoa, mutta suurin osa ei ollut sisäänottokriteerien mukaisia. Tässä opinnäytetyössä 
alkuperäiset tutkimukset valittiin seuraavien kriteerien perusteella, mitkä näkyvät tau-
lukossa 4. 
Taulukko 4. Löydettyjen aineistojen sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
Viimeisen viiden vuoden ajalta olevat tutkimukset 
(2009 – 2015) 
Vanhemmat tutkimukset 
Pro gradu -tutkimus, väitöskirja, artikkeli, alanjul-
kaisu  
Amk opinnäytetyö, ei alanjulkaisu 
Peruskouluikäiset Nuoremmat tai vanhemmat 
Tiivistelmä, otsikko, aiheeseen liittyvät tutkimuk-
set 
Tutkimus ei käsitellyt aihetta 
Lähellä olevat tutkimukset tekstimuodossa sekä 
internetistä löytyvät 
Kaukana olevat tutkimukset, mitkä ovat teksti-
muodossa, mutta ei saada netistä 
Suomen ja englantikieliset Ruotsinkieliset  
Aikataulu: nopeasti saatavat Hitaammin saatavat 
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Melindasta löydettiin paljon tutkimuksia, mutta suurin osa niistä olivat opinnäytetöitä, 
tekstiaineistoja, aiheen sivuavia tai sijaitsivat kaukana. Tämän vuoksi suurin osa ai-
neistosta hylättiin. Lopulliseen aineistoon hyväksyttiin 20 tutkimusta, joista 14 oli pro 
gradu -tutkielmia, viisi väitöskirjaa ja yksi tutkimus. Taulukko 5 kuvaa hyväksyttyjä ja 
hylättyjä alkuperäistutkimuksia.  
















49 47 2 






137 131 6 






70 64 6 







37 35 2 2 väitöskirjaa 
Melinda Puuttuminen 272 268 4 















1 0 0 0 
Yhteensä 
 
 573 553 20 
14 = pro gradu -tut-
kielmaa 
5 = väitöskirjaa 
1= tutkimus 
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Medicistä etsittäessä alkuperäistutkimuksia löytyi päällekkäisyyksiä aineistoja Me-
linda tietokannan hyväksyttyjen aineistojen kanssa. Toisissa aineistossa tekijänoikeu-
det rajoittivat tutkimuksen saamista eikä tekstiaineistoa ollut saatavilla. Suurin osa ai-
neistosta vain sivusi aihetta. Taulukossa 6 on esitetty kaksi hyväksyttyä artikkelia.  


























4 3 1 Artikkeli 
Yhteensä  23 21 2 N=2 artikkelia 
 
Suurin osa manuaalisen haun aineistosta saatiin koulun kirjastosta. Aineisto valittiin 
ensin julkaisuvuoden, sen jälkeen otsikon ja viimeiseksi tiivistelmän ja tulosten sekä 
saatavuuden perusteella. Taulukossa 7 näkyy hyväksyttyä ainestoa, joista kolme on 
artikkelia ja yksi tutkimus tai raportti.  








Kasvatus – lehti 12 10 2 Artikkeli 
Sosiologia – lehti 15 14 1 Artikkeli 
Tutkimuksia ja raport-
teja 
B – sarja 
1 0 1 Tutkimus ja raportti 
Yhteensä 28 24 4 
N=3 artikkelia              
N=1 tutkimus ja ra-
portti 
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5.7 Alkuperäistutkimusten laadun arviointi 
Kirjallisuuskatsauksessa arvioidaan alkuperäisten tutkimusten laatua sekä luotetta-
vuutta. Tutkimussuunnitelmassa määritellään, millaiset laadun peruskriteerit ovat. Al-
kuperäisten tutkimusten lopullinen valinta vaatii kriteereiden tarkastelua ja tarken-
nusta. Laatua arvioitaessa huomioidaan tutkimusten tiedon luotettavuus ja alkuperäis-
tutkimuksen tulosten tulkinta ja merkitys. (Kontio & Johansson 2007, 101.) 
Kaksi toisistaan riippumatonta arvioijaa arvioi tutkimusten laadun. Tutkija voi käyttää 
itse kehitettyä mittaria tai tarkistuslistaa, joka pitää testata pariin sattumanvaraisesti 
valittuun alkuperäistutkimukseen. Laadun arvioinnin jälkeen voi vielä hylätä tutki-
muksia. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 42.)   
Tutkimukset opinnäytetyöhön valittiin sisäänottokriteereiden mukaisesti ja ne olivat 
tieteellisesti tutkittuja. Alkuperäisiätutkimuksia saatiin yhteensä 26, joista 14 pro 
gradu -tutkielmaa, viisi väitöskirjaa, yksi tutkimus, viisi artikkelia ja yksi tutkimus tai 
raportti.  Opinnäytetyön ensimmäisessä liitteessä on esitetty tutkimustaulukko, joka 
esittää saadut alkuperäistutkimukset, käytetyt menetelmät, tutkimuksen tarkoituksen 
sekä keskeiset tulokset.  
5.8 Alkuperäistutkimusten analysointi ja tulosten esittäminen 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kuuluu teoreettisiin tutkimuksiin, vaikka sen teke-
misessä käytetään aineistolähteistä sisällönanalyysiä. Katsauksen perusideana on 
saada monista tutkimuksista ja niissä olevista tiedoista koottu tiivistelmä. Sisällönana-
lyysiä käytetään luokittelurunkoa laatiessa, mikä apuna esitetään tiivistys. (Tuomi & 
Sarajärvi 2012, 123.) Sisällönanalyysin tekeminen vaatii paljon esityötä. Ensin tiedot 
pitää tarkistaa, jotta löydettäisiin virheelliset tiedot. Ne pitää joko poistaa tai korjata. 
Puutteellisten aineistojen takia tietoja voidaan joutua täydentämään (Mäkinen 2005, 
109). Lopuksi aineisto järjestetään, jotta tiedot voidaan tallentaa ja analysoida. Sisäl-
lönanalyysi tuo hyvin esille tutkimuksen jäsentämän todellisuuden. Analyysin tarkoi-
tus on etsiä vastaukset tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtäviin. (Kylmä & Ju-
vakka 2007, 113.)  
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Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa aineistolähtöisenä tai teorialähtöisenä sisällönana-
lyysinä. Induktiivinen eli laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivai-
heinen prosessi. Ensimmäiseksi löydetyt alkuperäisilmaukset pelkistetään eli tiiviste-
tään ja poistetaan epäolennainen tieto. Seuraavaksi tiivistetyt ilmaukset ryhmitellään 
luokiksi eli samankaltaiset käsitteet yhdistetään ryhmäksi. Sen avulla voidaan yhdistää 
yksittäiset tekijät ja sisällyttää pääkäsitteisiin. Viimeisessä vaiheessa luodaan teoreetti-
sia käsitteitä eli ilmaukset abstrahoidaan, minkä avulla pystytään erottamaan tutki-
muksen olennaiset tiedot. Luokkia yhdistellään, kunnes saadaan aineistoon sisällön 
näkökulma. Käsitteiden yhdistäminen antaa vastauksen tutkimuskysymyksiin. Deduk-
tiivisessa eli teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto luodaan aikaisemman viite-
kehyksen perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) Tulosten esittämisessä ku-
vaillaan tulokset sekä niiden erot ja yhtäläisyydet. Tarpeen mukaan tähän voi kaksi ar-
vioitsijaa osallistua. Tulosten analysointi on tärkeää, mutta niitä ei saa tulkita yli. 
(Kääriäinen & Lahtinen 2006, 43.)  
Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineistolähtöistä, mutta myös teorialähtöistä sisäl-
lönanalyysiä, joilla laadun arvioinnin jälkeen kaikki 26 aineistoa analysoitiin. Löyde-
tyt tutkimukset ryhmiteltiin neljän tutkimuskysymyksen perusteella. Sisällönanalyy-
siprosessin aluksi tutkimukset luettiin kysymyksittäin kolmessa päivässä. Niistä etsit-
tiin vastauksia kysymyksiin, minkä jälkeen olennaiset asiat kirjoitettiin ylös tietoko-
neelle. Toisessa vaiheessa saaduista vastauksista etsittiin alkuperäisilmaisuja, jotka 
ryhmiteltiin ja pelkistettiin. Pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin alakategorioita ja 
ne yhdistämällä yläkategorioita. Jokainen tutkimus analysoitiin kysymyksittäin. Seu-
raavaksi tulokset esitettiin, jonka jälkeen tehtiin yhteenveto tuloksista. Kuvassa 2 on 
vielä esitetty tämän opinnäytetyön sisällönanalyysin vaiheet. 
  












Kuva 2. Sisällönanalyysin vaiheet (muokattu Tuomi & Sarajärvi 2009, 109) 
Tämä opinnäytetyö käsittelee neljä tutkimusongelmaa. Ensimmäinen kysymys käsitte-
lee häiriökäyttäytymisen tunnistamista. Aineistosta löytyi seitsemän tutkimusta, jotka 
vastaavat kysymykseen yksi. Lukemalla näistä etsittiin olennaiset asiat, jotka kirjoitet-
tiin ylös tietokoneelle. Tämän jälkeen olennaisista asioista otettiin alkuperäiset il-
maukset, joita tuli seitsemän. Alkuperäiset ilmaukset pelkistettiin ja niitä muodostui 
kolme. Ne ryhmiteltiin kolmeen alaluokkaan ja ne vielä kolmeen yläluokkaan. Taulu-
kossa 8 on esitetty ensimmäisen kysymyksen sisällönanalyysiprosessi.  
  
Tutkimusten lukeminen ja alkuperäisilmausten etsimistä 
Alkuperäisilmausten pelkistämistä 
Pelkistettyjen ilmausten ryhmittelemistä ja alakategorioiden nimeämistä 
Aineiston abstrahointi ja yläkategorioiden nimeämistä 
Tiedon koostamista saatujen luokkien aiheista 
Tulosten esittely 
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Taulukko 8. Miten häiriökäyttäytymisen tunnistaa?  
Alkuperäiset ilmaus Pelkistetty il-
maus 
Alaluokka  Yläluokka  
… liikuntatunnilla olivat oppilaiden mu-
kaan nauraminen ja kikattelu, vain samo-









Poikien liikuntatunneilla kiroilu ja liikun-
tavaatteiden puuttumista… (Niva & ja 
Pakkanen 2013, 42) 
X X X 
Joskus oppilaat estivät välineitä, piirtele-
vät taululla tai ovat muuten pyörimässä 
luokassa. (Karhunen 2010, 36) 
x  X X 
Opettajien mielestä oppilaiden yleinen ra-
jattomuus ja siihen liittyvä tottelematto-
muus….. (Kuisma 2014, 88) 
X X X 
… pojat (33 %)kiroilevat enemmän kuin 












.. parental  physical  abuse during child-
hood increased the risk for violent 










Kodin kasvatus ilmapiiri kuvastui anka-
rana ja koulussa etäisenä. (Rytkönen 
2013, 95) 
X X X 
 
 
Toinen kysymys käsittelee kouluikäisen aggressiivisuutta, väkivaltaa ja kiusaamista. 
Aineistosta löydettiin 10 alkuperäistätutkimusta vastaamaan kysymykseen kaksi ja 
viisi tutkimusta, mistä saadaan vastauksia myös muihin kysymyksiin. Tutkimukset lu-
ettiin ja niistä etsittiin ja kirjoitettiin ylös tietokoneelle olennaiset asiat. Olennaisista 
asioista poimittiin 17 alkuperäistä ilmausta. Seuraavaksi ne pelkistettiin neljäksi il-
maukseksi. Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin neljäksi alaluokaksi ja neljäksi yläluo-
kaksi. Taulukossa 9 on esitetty toisen kysymyksen sisällönanalyysiprosessi. 
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Taulukko 9. Miten kouluikäinen ilmaisee aggressiivisuutta, väkivaltaa ja kiusaamista? 
Alkuperiäset ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka  Yläluokka  
…. videopelien runsas pelaaminen lisää las-









säävät tekijät  
Tappeluun voi liittyä niin fyysisiä kuin ver-
baalisiakin aggressiivisuuden ilmenemismuo-
toja. (Liikanen 2012,69)  
X X X 
Päihteet toimivat usein väkivaltakäyttäyty-
mistä laukaisevana tekijänä.( Viemerö 
2009,1028) 
X X X 
Hallitsemattomalla kehityskululla nuorten 
tapa ilmaista tunteitaan ja käyttäytymistään 
näyttäytyi kontrollittomana.( Rytkönen 
2013,95) 
X X X 
… collective violence in war and interper-
sonal violence perpetrated by parents, re-
vealed the sad reality of children’s everyday 
life with violence related stressors. (Peltonen 
2011,39) 
X X X 
In girls, parental physical abuse was associ-
ated with an increased likelihood of violent. 
(Ilomäki 2012, 56) 
X X X 
Nuoret kuvasivat kokemaansa henkistä väki-
valtaa alistamiseksi, vähättelyksi, ivaksi, 
haukkumiseksi, huutamiseksi, syytöksiksi, ar-
vosteluksi……( Lepistö 2012, 71) 





Ohjaajan tarkentaessa mitkä seuraukset ovat 
silloin, jos potkii tai lyö toista ih-
mistä…..((Honkanen 2010, 47) 
 
X X X 
Tutkimukseen osallistuneet tytöt ja pojat piti-
vät yhtenä kiusaamisen keskeisenä ominais-
piirteenä kiusaamisen aiheuttamaa pahaa 










Tyypillisimmät vastaajien kokemat kiusaami-
sen muodot olivat verbaalinen, epäsuora ja 
X X X 
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Alkuperiäset ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka  Yläluokka  
fyysinen kiusaaminen…. (Mäntylä ym. 
2013,23 ) 
Jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja 
kuvasi koulukiusaamisen havaitsemista haas-
tavaksi tehtäväksi opettajan työssä. (Salo & 
Takalo 2014, 439 
X X X 
Kiusattu on usein yksinäinen, minkä sanotaan 
olevan oma vika ja, että uhri kerjää kiusaa-









Kiusaamiseen liittyy myös toisen vahingoitta-
minen ja hänelle epämiellyttävänolon tuotta-
minen. (Hamarus & Kaikkonen 2011, 64) 
X X X 
Haastateltavien mukaan on myös mahdollista, 
että kiusatut ovat luonteeltaan sellaisia, että 
ärsyttävät muita oppilaita tahallaan. (Kontti-
nen 2010, 80) 
X X X 
Havaittiin, että huonoja arvosanoja saaneiden 
joukossa oli enemmän verkkokiusaajia kuin 
hyviä arvosanoja saaneiden joukossa. (Karstu 
2010, 38) 
X X X 
Hyvät sosiaaliset taidot omaava oppilas toimii 
kiusaajana koulussa vähemmän kuin huonot 
sosiaaliset taidot omaava oppilas (Pasanen & 
Pennanen 2012, 53) 
X X X 
 
Kolmas kysymys käsittelee keinoja, joilla voi puuttua häiriökäyttäytymiseen. Kolman-
teen kysymykseen löydettiin kahdeksan alkuperäistätutkimusta ja neljä muihinkin ky-
symyksiin vastaavaa tutkimusta. Tutkimukset luettiin huolellisesti läpi ja löydetyt 
olennaiset asiat kirjoitettiin ylös muistiin. Löydetyistä olennaisista asioista kerättiin 12 
alkuperäistä ilmausta. Nämä kaikki pelkistettiin kolmeksi ilmaukseksi. Tämän jälkeen 
ilmaukset ryhmiteltiin kolmeksi ala- sekä yläluokaksi. Taulukossa 10 on esitetty kol-
mannen kysymyksen sisällönanalyysinprosessi. 
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Taulukko 10. Millaisin keinoin puututaan häiriökäyttäytymiseen? 
Alkuperäiset ilmaus Pelkistetty il-
maus 
Alaluokka  Yläluokka  
Opettaja suosii palautejärjestelmiä ja on ha-
vainnut niillä olevan positiivisia vaikutuksia 
















Osassa tutkimusaineistoni tilanteista opettajat 
käyttävät sanallisesti puuttuessaan ensin suos-
tuttelevampia…(Karhunen 2010, 39) 
X X X 
Kiusaamisen selvittely vie paljon aikaa ja 
siitä huolimatta todettiin kiusaamisen jatku-
van pian uudelleen. (Ukskoski 2013,361) 
X X X 
Monissa aggressiivisen käyttäytymisen tilan-
teissa on apua siitä, että kutsuu paikalle 
toisen aikuisen: opettajan, rehtorin tai koulun-
käyntiavustajan. (Hakala 2013, 55) 
X X X 
Kiusaajaa vastustetaan yhdessä kavereiden 
kanssa. Se ei ole kuitenkaan mahdollista, jos 














Kiusaajaa kuuluu vastustaa ja hänen tekemisi-
ään ei tarvitse hyväksyä. (Herkama 2012,136) 
X X X 
Muutaman oppilaan mukaan suuttumuksen 
hallinta on tärkeää, ettei itse joudu 
ongelmiin.(Liikanen 2012, 74) 
X X X 
Muutamat olisivat jopa käyttäneet vuorovai-
kutustaitoja sanomalla ”älä kiusaa minun ka-
veria”. (Silvonen 2012, 54) 
X X X 
Nimettömän ilmoituksen jättäminen on hyvä 
keino silloin, kun pelkää tulevansa itse kiusa-
tuksi. (Kuismanen 2012, 65) 
X X X 
…..oppilaiden väkivaltaiseen ja aggressiivi-
seen käyttäytymiseen tarkoitetut ehkäisyoh-
jelmat voivat olla tehokkaampia ala-asteella 












Poliisi kutsuttiin koululle silloin, kun opetta-
jien ja kuraattorin puuttuminen kiusaamiseen 
ei ollut tehonnut. (Konttinen 2010, 59) 
X X X 
Tukea ja apua oli saatu myös naapureilta, us-
konyhteisöltä ja ammattihenkilöiltä.       (Le-
pistö 2012, 72) 
X X X 
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Neljännessä kysymyksessä käsitellään häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyn keinoja. 
Kysymykseen löytyi kaksi alkuperäistutkimusta ja kuusi tutkimusta, mitkä vastaavat 
muihin kysymyksiin. Tutkimukset luettiin läpi ja niistä etsittiin olennaisia asioista, 
mitkä kirjattiin ylös. Olennaisista asioista muodostui kahdeksan alkuperäisilmaisua, 
joita muodostui tiivistämisen jälkeen kahdeksan. Sen jälkeen tiivistetyt ilmaukset ryh-
miteltiin neljäksi alaluokaksi ja ne yhdistämällä saatiin yksi yläluokka. Taulukossa 11 
on neljännen kysymyksen sisällönanalyysiprosessi. 
Taulukko 11. Miten häiriökäyttäytymistä voidaan ehkäistä? 
Alkuperäiset ilmaukset Pelkistetty il-
maus 
Alaluokka Yläluokka 
…oppilashuollon ja koulujen tehtävä on eh-










Lapsiperheitä tukemalla voidaan neuvoloissa, 
päiväkodeissa ja kouluissa tehdä merkittävää 




…pyrkii ohjailemaan yksin jääviä oppilaita mu-






… ryhmähengen vahvistamisen erilaisten yh-
teistoiminnallisten tutustumis- ja ryhmäyttämis-





…yhteisen ymmärryksen luominen sekä sääntö-
jen laatiminen ja noudattaminen… (Marttinen 




…edistivät oma aktiivisuus, kantavat ajatukset, 
auttavat sanat, tukevat ihmissuhteet ja korvaa-






…opettajat oppivat lukemaan heitä, näkemään 
ennusmerkkejä, josta voi päätellä aggressiivista 







…keskustelulla, rangaistuksen antamisella, an-
teeksipyynnön vaatimisella sekä yhteyden 
otolla kotiin tai muihin yhteistyötahoihin… 
(Liikanen 2012, 75) 
Riitojen ehkäisy X X 
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5.9 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 
Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta kritisoidaan työlääksi toteuttaa ja vaatii paljon 
aikaa. Sen luotettavuutta vähentävät myös tietokantojen erilaisuudet. Tämä voi vai-
keuttaa asianmukaisten alkuperäistutkimusten löytämistä, julkaisemattomien tutki-
musten saamista ja montaa kertaa julkaistujen tutkimusten tunnistamista. Systemaatti-
sella kirjallisuuskatsauksella pystytään näyttämään tutkimustiedon puutteet sekä estää 
tarpeettomien tutkimusten aloittamista. Se on myös tieteellisen tutkimuksen kriteerien 
mukainen. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 43–44.) 
Virheiden välttämiseksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusperinteitä on 
useita ja erilaisia, minkä vuoksi käsityksiäkin on erilaisia. Tästä johtuen luotettavuu-
teen liittyviin kysymyksiin ei ole yhtä ja oikeaa vastausta (Tuomi, 2007, 149).  
Tutkimuksen luotettavuutta vähentää alkuperäisten tutkimusten erilainen laatu. Toi-
saalta huolellinen teko alusta alkaen, tarkka aineistohaku, selkeät kriteerit sisäänotossa 
ja laadun arvioinnissa ehkäisevät virheiden syntyä ja tekevät kirjallisuuskatsauksesta 
luotettavan. (Stolt & Routasalo 2007, 68.) Kuitenkin virheiden syntyminen on mah-
dollista koko prosessin ajan (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 43).  
 
6 TULOKSET 
6.1 Häiriökäyttäytymisen tunnistaminen 
6.1.1 Häiriökäyttäytymisen eri muodot 
Häiriökäyttäytymisen eri muodot käsittävät suurimman yläluokan sisällönanalyysipro-
sessissa. Se kertoo eri häiriökäyttäytymisistä kouluikäisten parissa eri opetusympäris-
töissä, kuten oppi- ja liikuntatunneilla. Niitä käsitellään opettajien sekä oppilaiden nä-
kökulmasta että kokemuksesta.  
Häiriökäyttäytyminen tarkoittaa käyttäytymistä, mikä häiritsee toisia tai opetustilan-
teita. Se voi olla aggressiivista, väkivaltaista tai kiusaamista. (Niva & Pakkanen 2013, 
43.) Tranberg (2012, 51) kertoo tutkimuksessaan häiriökäyttäytymistä olevan kolmea 
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vakavuustasoa: lievää, kohtalaista ja vakavaa. Lievällä häiriökäyttäytymisellä tarkoite-
taan, että oppilas häiritsee itseään, kohtalaisella, että oppilas häiritsee itseään sekä 
muita ja vakavalla, että oppilas aiheuttaa itselleen sekä muille fyysistä tai psyykkistä 
uhkaa. Tranberg, kuten muutkin aikaisemmat tutkija ovat todenneet, että yleisimmät 
häiriökäyttäytymisen muodot ovat lieviä tai kohtalaisia. Harvemmin tai ei esiintynyt 
ollenkaan vakavampia käytöshäiriöitä. Opettajien mukaan haasteelliset häiriökäyttäy-
tymisen muodot koulussa ovat oppilaiden tottelemattomuus ja rajattomuus (Kuisma 
2014, 88).  
Häiriökäyttäytymisen yleisempiä muotoja esiintyy oppi- ja liikuntatunneilla. Liikunta-
tuntien yleisimpiä käytöshäiriöitä ovat valittaminen ja liikuntavaatteiden puuttuminen.  
(Niva & Pakkanen 2013, 45–46.) Tranberg (2012, 34) mainitsee tutkimuksessaan lisää 
liikuntatunnilla joskus esiintyviä häiriökäyttäytymisen muotoja, joihin lukeutuvat nau-
raminen, kiroilu, vain tiettyjen ystävien kanssa oleminen ja puhe, mikä häiritsee oppi-
tuntia. Liikuntatunnilla esiintyvät käytöshäiriöt voidaan luetella kolmeen kategoriaan: 
yleisesti esiintyviin, harvemmin esiintyviin ja ei esiintyviin. Kuvassa 3 on esitetty li-
sää liikuntatunnilla esiintyvää häiriökäyttäytymistä. 
   
Kuva 3. Liikuntatunnin häiriökäyttäytymisen muodot ja esiintyvyys 
Häiriökäyttäytyminen oppitunnilla käsittää ei-toivotun käyttäytymisen, joka häiritsee 

























ryhmästä lähtemistä ilman 
lupaa
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sen muotoja ovat pulina, vastustus, valittelu, konflikti oppilaiden välillä, vaeltelu, kat-
seen harhailu, hätäily, viivyttely ja toisten tai koulun omaisuuden tuhoaminen. Vael-
telu ja hätäily ovat tyypillisiä ensimmäisten luokkien oppilaille. Vaelteleminen tapah-
tuu, kun oppilas ei istu omalla paikalla tehtävänannon aikana. Hätäilyssä oppilas aloit-
taa toiminnan liian aikaisin tai puhuu malttamattomasti. Viivyttelyä esiintyy pienillä 
oppilailla, kun siirrytään tilanteesta toiseen esimerkiksi oppitunnin alkaessa. Nämä 
kolme ovat oppitunneilla tapahtuvan häiriökäyttäytymisen yleisimmät muodot.   
6.1.2 Häiriökäyttäytyminen eri sukupuolten välillä  
Tämän otsikon alla käsitellään tyttöjen ja poikien häiriökäyttäytymisen erot. Tässä tu-
loksessa verrataan molempia sukupuolia, että kumpi häiritsee enemmän liikuntatun-
nilla ja minkälaisissa muodoissa sitä esiintyy.   
Pojilla ja tytöillä häiriökäyttäytyminen näkyy eri muodoissa. Aikaisemmat tutkimuk-
set osoittavat, että pojilla on enemmän käytöshäiriöitä kuin tytöillä. Pojilla se ilmenee 
auktoriteettivastaisuutena, keskittymisvaikeutena ja aggressiivisuutena. Tämän lisäksi 
poikien liikuntatunnilla käytöshäiriöitä näkyy enemmän kuin tyttöjen. Liikuntatunnilla 
pojat kiroilevat ja heiltä puuttuu liikuntavaatteet. Toisinaan esiintyy valittamista. 
Luokka-asteissa tämä näkyy myös. 7-luokkalaisilla esiintyy enemmän auktoriteetti-
vastaisuutta ja 9. luokkalaisilla enemmän aggressiivisuutta ja auktoriteettivastaisuutta 
kuin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. (Tranberg 2012, 53–54; Niva & Pak-
kanen 2013, 42–43, 45: Frilander-Paavilainen 2009, 26; Ilomäki 2011, 56.)   
Tranbergin (2012, 37, 53–56) ja muiden aikaisempien tutkimusten perusteella tytöillä 
esiintyy enemmän passiivisia käytöshäiriöitä, jotka ilmenevät heikkona itsetuntona tai 
minäkäsityksenä. Tulokset ovat kuitenkin ristiriidassa keskenään, sillä Tranberg mai-
nitsee samassa tutkimuksessa, että tytöillä ja pojilla ei olisi passiivisen häiriökäyttäy-
tymisen määrässä eroja. Tyttöjen liikuntatunneilla esiintyy vähemmän kiroilua ja sopi-
vien vaatteiden puuttumista sekä joskus valittamista. (Niva & Pakkanen 2013, 43.) 
Tranbergin (2012, 37) tekemään tutkimukseen osallistui 401 oppilasta (191 tyttöä ja 
210 poikaa), jolloin havainnoitiin liikuntatunnilla 47 % tytöistä ajattelevan, ettei pysty 
tekemään harjoituksia ja pojilla vastaava oli 37 %.      
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6.1.3 Kasvatusympäristön vaikutus 
Kasvatusympäristöllä on suuri merkitys kouluikäisen käyttäytymiseen. Ympäristön 
vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Tässä tutkimustuloksessa käsitellään 
ympäristön tekijöitä ja asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti käyttäytymiseen.  
Kahdeksasluokkalaiset mainitsevat häiriökäyttäytymiseen johtavat syyt. Heidän mu-
kaansa kouluhaluttomuus, väsymys, huono ryhmähenki, liian haasteelliset tehtävät ja 
selkeiden sääntöjen, mielenkiinnon sekä kunnioituksen puute opettajaa kohtaan lisää-
vät käytöshäiriöitä. (Niva & Pakkanen 2013, 50.) Ilomäen (2011, 56, 60) tutkimus 
osoittaa, että fyysinen perheväkivalta aiheuttaa häiriökäyttäytymistä. Pojilla se vaikut-
taa enemmän kuin tytöillä ja tytöillä se aiheuttaa väkivaltaista käyttäytymistä. Lap-
silla, jotka eivät asu biologisten vanhempiensa kanssa, tämä joko lisää mahdollisuutta 
käyttäytyä väkivaltaisesti tai ei. Kouluikäisten alkoholiriippuvuus ja huumeiden käyttö 
aiheuttavat käytöshäiriöitä ja lisäävät riskiä itsemurhaan.  
Nuoren kehittyessä hänen käyttäytymisensä muuttuu sopeutuvaksi ja sopeutumatto-
maksi arjen mukaan. Lapsena ollaan tunnollisia vanhempia kohtaan, mutta nuoruu-
dessa aletaan kapinoimaan. (Rytkönen 2013, 95.) Tämän opinnäytetyön teoreettisessa 
taustassa on käsitelty lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja 
siitä, miten se vaikuttaa heidän käyttäytymiseen. Tästä aiheesta on kerrottu tarkemmin 
luvussa 2.1. Nuoren käytös näyttäytyy pärjäävänä kavereiden keskuudessa (Rytkönen 
2013, 95). Nuoret viettävät paljon aikaa koulussa ja kavereiden kanssa, ja se vaikuttaa 
nuoren käytökseen hyvällä tai huonolla tavalla.     
6.1.4 Yhteenveto tuloksista 
Tutkimustulokset esittivät, että häiriökäyttäytyminen on käyttäytymistä, mikä häiritsee 
toisia tai opetustilanteita. Se voi olla aggressiivista, väkivaltaista tai kiusaamista ja il-
menee kolmella eri vakavuustasolla: lievä, kohtalainen ja vakava. Yleisimmät käy-
töshäiriöt ovat lieviä tai kohtalaisia, ja niitä esiintyy oppi- ja liikuntatunneilla. Oppitun-
neilla tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen kuuluvat pulina, vastustus, valittelu, kon-
flikti oppilaiden välillä, katseen harhailu, hätäily, viivyttely ja toisen tai koulun omi-
naisuuden tuhoaminen. Liikuntatunnilla taas määräillään, kiroillaan, samojen ystävien 
kanssa oleminen ja puhe, mikä häiritsee tuntien opetusta.  
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Tulosten mukaan pojilla on enemmän käytöshäiriöitä kuin tytöillä ja se näkyy myös 
liikuntatunnilla. Se ilmenee auktoriteettivastaisuutena, keskittymisvaikeutena ja ag-
gressiivisuutena. Tytöillä esiintyy passiivista häiriökäyttäytymistä, jotka ilmenevät 
heikkona itsetuntona tai minäkäsityksenä. 7.-luokkalaisilla esiintyy enemmän auktori-
teettivastaisuutta ja 9.-luokkalaisilla esiintyy enemmän auktoriteettivastaisuutta ja ag-
gressiivisuutta kuin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.  
Tutkimustuloksessa ilmenee myös, että fyysinen perheväkivalta vaikuttaa lasten ja 
nuorten käyttäytymiseen. Se vaikuttaa enemmän poikiin kuin tyttöihin. Alkoholiriip-
puvuus ja huumeiden käyttö lisäävät häiriökäyttäytymistä sekä itsemurhan mahdolli-
suutta. Kaverit, huono ryhmähenki, kouluhaluttomuus ja vaikeat koulutehtävät lisää-
vät käytöshäiriöitä.  
6.2 Aggressiivisuus, väkivalta ja kiusaaminen kouluikäisten keskuudessa  
6.2.1 Aggressiivisuutta ja väkivaltaa lisäävät tekijät 
Tässä löydetyt tulokset kertovat aggressiivisuudesta sekä väkivallasta ja niiden syistä. 
Tätä aihetta on tutkittu laajemmin eri maissa, kuten myös Suomessa. Tulokset lisäävät 
ymmärrystä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.  
Liikanen (2012, 65) määrittelee tutkimuksessaan aggressiivisuuden tilanteeksi, jossa 
koetaan epäoikeudenmukaisuutta ja väärin kohtelua. Sitä ilmenee esimerkiksi oppi- ja 
välitunneilla. Aggressiivinen käyttäytyminen on yksilöllistä, mihin vaikuttavat emo-
tionaaliset ja kognitiiviset tekijät (Viemerö 2009, 1027). Aggressio on energiaa, mikä 
antaa lapselle ja nuorelle voimaa käyttäytyä joko hyvällä tai huonolla tavalla. Monet 
erilaiset syyt vaikuttavat siihen, millä tavalla lapsi käyttäytyy. Huonolaatuista käyttäy-
tymistä kutsutaankin aggressiiviseksi käyttäytymiseksi. Se ilmenee impulsiivisena toi-
mintana tai raivokohtauksina esimerkiksi tavaroiden heittelemisenä (Rytkönen 2013, 
52–53). 
Aggressiivisuus ja väkivalta ovat yhteydessä toisiinsa, sillä aggressiivinen käyttäyty-
minen aiheuttaa joskus väkivaltaa. Väkivaltaa ilmenee koulussa, perheessä ja kaveri-
piirissä. Honkasen (2010, 83) tutkimuksessa tytöt kuvasivat fyysisen satuttamisen ja 
sanallisten loukkauksien kuuluvan väkivaltaan.   
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Aggressiivisuutta ja väkivaltaa lisääviä tekijöitä on monenlaisia. Niitä ovat esimer-
kiksi kulttuuri, terveydentilanne, biologiset tekijät ja persoonallisuus. Nämä tekijät 
vaikuttavat voimakkaimmin 9–12-vuotiailla.  Aikaisempien kotimaisten sekä ulko-
maisten Japanissa ja Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten valossa aggressiivisuutta ja 
väkivaltaa aiheuttaa väkivaltaisten ohjelmien katselu sekä videopelien pelaaminen. 
(Viemerö 2009, 1027.) Liikkasenkin (2012, 68–69) tutkimus osoitti, että aggressiivi-
nen käyttäytyminen johtuu erilaisista peli- ja leikkitilanteista. Tästä johtuen lapsilla ja 
nuorilla on myöhemmin taipumus käyttäytyä rikollisesti. Kaikki katselijat ja pelaajat 
eivät kuitenkaan ryhdy väkivaltaisiksi, vaan tähän vaikuttavat aikaisemmin mainitut 
kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät. (Viemerö 2009, 1027.) 
Toiset psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet vaikuttavat aggression lisääntymiseen. 
Psyykkisiin ominaisuuksiin luetaan väsymys, tylsistyminen ja vakava tilanne perheen 
parissa. Fyysisiin kuuluvat esimerkiksi fyysinen voima, impulsiivisuus ja vallan ta-
voittelu. Aggressiivisuus on yhteydessä myös alkoholin käyttöön ja masennusoireisiin.   
Nuorempi ja älyllisesti heikompi käyttää enemmän aggressiivisia toimintoja kuin van-
hempi ja älyllisesti lahjakkaampi. (Viemerö 2009, 1027–1028; Liikanen 2012, 65; 
Rytkönen 2013, 60–61).  
Lapsuuden aikainen väkivalta heijastuu aikuisikään. Lepistön (2012, 63–65, 75) tutki-
muksessa mainitaan, että tytöt kokevat enemmän vakavaa väkivaltaa kuin pojat, mutta 
lievää väkivaltaa molemmat kokivat saman verran. Lapset ja nuoret, jotka ovat koke-
neet seksuaalista hyväksikäyttöä, etenkin nuorien kohdalla tämän mahdollisuus lisään-
tyy, koska tässä vaiheessa he aloittavat seksuaalisen kanssakäymisen. Perheväkivalta 
huonontaa lasten ja nuorten terveydentilaa ja ihmissuhteita. Tämä voi myös vaikuttaa, 
että nuori ryhtyy kiusaajaksi. Väkivalta aiheuttaa nuorille lisäksi vihantuntemuksia, 
katkeruutta ja yksinäisyyttä.  
6.2.2 Aggressiivisuuden ja väkivallan eri muodot 
Tutkimustulokset kertovat aggressiivisuuden ja väkivallan ilmenemismuodoista. Tu-
lokset kertovat myös minkälaisissa tilanteissa niitä ilmenee.   
Aggressiivisuus ilmenee suorana verbaalisena tai fyysisenä ja epäsuorana. Se ilmenee 
tilanteissa, joissa nuori kokee pettymyksen tai pulman, vastaa toisten hyökkäämiseen 
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tai toimii äkkipikaisesti ennalta varoittamatta. Aggressiivisuutta esiintyy eniten kou-
luikäisten parissa. Nuorien joukossa se kohdistuu eniten ulkopuolisiin henkilöihin eli 
toisin sanoen aggressiivinen käytös on valikoidumpaa. (Rytkönen 2013, 52.) Liikanen 
(2012, 66, 69) mainitsee tutkimustuloksessa, että riitelytilanteessa ilmenee sekä fyy-
sistä että verbaalista aggressiivisuutta lasten mukaan. Oppilaiden yleisimpiä aggressii-
visuuden muotoja ovat hyökkäävyys, ärtyisyys ja huoneessaan mököttäminen. Seuraa-
vaksi oppilaat heittelivät esineitä, pitivät kovaa ääntä ja jättivät työt tekemättä.     
Kuvissa 4 ja 5 on kuvattu enemmän aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden muotoja 
seuraavien tutkimusten mukaan: (Liikanen 2012, 64–65, 69; Rytkönen 2013, 49; Vie-
merö 2009, 1027.)         
 
 
Kuva 4. Aggressiivisuuden muodot 
Honkaisen (2010, 82) tutkimuksessa kerrotaan aikaisempien tutkimusten jaotelleen 
väkivallan neljään kategoriaan. Ensimmäinen kategoria käsittää henkisen väkivallan, 
mikä tapahtuu yksityisyydessä eli verbaalisenhäirinnän. Toisessa kategoriassa käsitel-
lään henkinen väkivalta, mikä tapahtuu julkisesti eli mediahäirintä. Kolmannessa pu-
hutaan yksityisesti tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta eli intiimiväkivallasta. Viimei-
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Nuorilla henkisenä väkivaltana näyttäytyi fyysisen väkivallan pelko. Toisin sanoen 
nuoret pelkäävät fyysistä väkivaltaa sen verran, että se vaikuttaa henkisesti. (Rytkönen 
2013, 65.) Peltosen (2011, 37–39) tutkimuksessa lasta havainnoitiin yli vuosi väkival-
lan kokemuksia silmällä pitäen. Tutkimuksen tulosten mukaan lasten kokema perhevä-
kivalta ja sodassa tapahtuva väkivalta ovat yhteydessä lasten kokemaan stressiin. Suo-
messa on tutkittu yhden kunnan nuorten (1393 osallistujaa) kokemaa väkivaltaa. Tu-
loksista ilmenee, että 67 % on kokenut verbaalista aggressiota, 55 % lievää väkivaltaa 
ja 9 % vakavaa väkivaltaa. Tanskassa samanlaisessa tutkimuksessa saatiin seuraavan 
laiset tulokset: tytöistä (1999 osallistujaa) 66 % ja pojista (1944) 56 % eivät ole koke-
neet verbaalista aggressiota tai fyysistä väkivaltaa. Tytöt kokevat enemmän verbaalista 
aggressiota (43 % tytöt, 33 % pojat) ja lievää fyysistä väkivaltaa (9 % tytöt, 4 % pojat) 
kuin pojat. Vakavaa väkivaltaa kokee tytöistä 2 % ja pojista 2 %. Näiden tuloksien pe-
rusteella tytöt kokevat enemmän väkivaltaa kuin pojat. Saman tuloksen saa Ilomäki 
(2012) tutkimuksessaan. Kuvassa 5 näkyy väkivallan eri muodot. 
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6.2.3 Kiusaamisen ominaispiirteet opettajien ja oppilaiden näkökulmasta 
Tässä tulokset kertovat, että mitä kiusaaminen on ja sen ominaispiirteistä. Lisäksi ker-
rotaan kiusaamisen sukupuolten ja luokkien välisistä eroista ja paikoista, joissa sitä 
esiintyy.  
Marttisen ja Peuran (2010, 47) tutkimustuloksien mukaan kiusaaminen on valtaepäta-
sapainon lisäksi fyysistä satuttamista. Tällöin uhri on ala-arvoisempi kuin kiusaaja 
opettajien näkökulmasta. Oppilaiden näkökulmasta tarkasteltuna kiusaaminen käsittää 
vuorovaikutuksen, jossa kiusaaja satuttaa kiusattua ja aiheuttaa hänelle mielipahaa. 
Koulukiusaaminen on yhteydessä loukkaavaan viestintään ja niitä pystytään tarkas-
tella vuorovaikutussuhteiden ja ryhmän rakenteiden ylläpitämisen näkökulmista. (Her-
kama 2012, 104.)  Koulukiusaaminen määritellään henkiseksi ja ruumiilliseksi väki-
vallaksi, mikä on toistuvaa ja se kohdistetaan yhteen henkilöön. Kiusaajia voi olla yksi 
tai useampi. Kiusaamisen määritelmä on kuitenkin kritisoitu sen harhaanjohtavuu-
desta. Vakavatkin teot luetellaan kiusaamiseksi, vaikka niitä pitäisi kutsua väkival-
laksi. (Mäntylä ym. 2013, 19–20.)  
Koulukiusaaminen ilmenee eri muodoissa ja eri ympäristöissä. Se on yhteydessä inter-
netissä tapahtuvaan kiusaamiseen (Karstu 2010, 43–44). Herkaman (2012, 170–171) 
tutkimustuloksista käy ilmi, että oppilaat käsittävät kiusaamisen pahaa mieltä aiheutta-
vana, mikä ilmenee fyysisenä, sanallisena ja epäsuorana. Kulmalaisen (2014, 233, 
235) mukaan se voi olla myös henkistä, psyykkistä, hiljaista ja sosiaalista. Sosiaalinen 
kiusaaminen tarkoittaa naureskelemista ja ilkeämielisen pilailun vuorovaikutuksessa. 
Sosiaalinen kiusaaminen on tyypillistä tytöille, sillä siinä jätetään yksin sekä puhutaan 
pahaa toisista. Suorassa kiusaamisessa kiusatun kimppuun hyökätään avoimesti ja 
suorasti. Epäsuorassa kiusaamisessa uhri jätetään ryhmän ulkopuolelle, manipuloidaan 
hänen ihmissuhteitaan ja levitellään hänestä juoruja. (Hamarus, 2011, 61.) Oppilaiden 
mielestä jopa sisarusten välinen tappelu on kiusaamista (Silvonen 2012, 58). Kuvassa 
6 on esitetty tarkemmin tuloksista ilmenneitä kiusaamisen ominaispiirteitä.    




Kuva 6. Kiusaaminen ominaispiirteittäin 
Karstun (2010, 37, 39) tutkimuksessa tutkittiin nuorten (1162 osallistujaa) kokemuksia 
internet- ja kännykkäkiusaamisesta. Tutkimustulokset osoittivat, että 47,8 % tytöistä ja 
pojista 31,3 % oli nähnyt toisia kiusatun internetissä ja kännykän välityksellä. Erityis-
luokissa esiintyi enemmän verkkokiusaamista kuin tavallisilla luokilla. Aikaisemmat 
tutkimukset esittävät samankaltaisia tuloksia. Tulokset osoittivat, että pojat kiusaavat 
enemmän kuin tytöt paikasta riippumatta. Koulussa pojista kiusasi harvemmin tai use-
ammin 51,9 % ja tytöistä 22,9 % ja liikuntaharrastuksessa pojista kiusasi 18,5 % ja 
tytöistä 7,1 %. Tutkimukseen osallistui 124 oppilasta, joista 70 oli tyttöjä ja 54 poikia. 
(Pasanen & Pennanen 2012, 51.) Poikia kiusattiin enemmän verbaalisesti sekä fyysi-
sesti, kun taas tyttöjen kiusaaminen otti sosiaalisen muodon (Herkama 2012, 173). 
Kiusaamista tapahtuu eniten välitunneilla, mutta myös oppitunneilla ja siirtymätilan-
teissa. 257 osallistujan vastauksista selvisi, että 75 % kiusataan usein välitunnilla, 21 
% kiusataan joskus ja 4 % ei kiusata ollenkaan. 46 % prosenttia kiusataan usein siirty-
mätilanteissa ja 40 % joskus. Oppitunneilla kiusataan usein 42 % ja joskus 49 %. 
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6.2.4 Kiusaamisen vaikutukset ja seuraukset 
Tulokset käsittelevät, miten kiusaaminen vaikuttaa oppilaisiin fyysisesti, psyykkisesti 
ja sosiaalisesti ja minkälaisia seurauksia sillä on. Karstun (2010, 38) tutkimuksen tu-
lokset osoittivat, että kiusaaminen vaikuttaa oppilaan koulumenestykseen. Tuloksissa 
tuli esille, että hyvien arvosanojen saaneiden joukossa on vähemmän verkkokiusaajia 
kuin huonojen arvosanojen saajissa. Oppilaat, joilla on huonot sosiaaliset taidot, kiu-
saavat enemmän kuin oppilaat, joiden sosiaaliset taidot ovat hyvät (Pasanen & Penna-
nen 2012, 53). Kulmalainen (2014, 238) mainitsee tutkimuksessaan, että kiusattu ker-
jää yksinäisyydellään kiusaamista. Kiusaajilla taas on ympärillään kavereita ja he ovat 
usein suosittuja. Kiusaamisella tuotetaan kiusatulle epämiellyttävä olo ja vahingoite-
taan häntä (Hamarus 2011, 60). Kiusaaminen voi pahimmassa tapauksessa kärjistyä 
fyysiseksi pahoinpitelyksi (Konttinen 2010, 71).  
6.2.5 Yhteenveto tuloksista 
Tutkimustulosten mukaan aggressiivisuus ja väkivalta ovat yhteydessä toisiinsa, sillä 
aggressiivinen käyttäytyminen aiheuttaa joskus väkivaltaa. Niitä ilmenee koulussa, 
perheessä ja kaveripiirissä. Aggressiivisuutta ja väkivaltaa lisääviin tekijöihin kuulu-
vat kulttuuri, terveydentila, biologiset tekijät ja persoonallisuus. Nämä vaikuttavat voi-
makkaimmin 9–12-vuotiaisiin. Lisäksi väkivaltaisten ohjelmien katselu sekä videope-
lien pelaaminen lisäävät aggressiivisuutta ja väkivaltaa, mutta ei kaikkien kohdalla. 
Osa lasten ja nuorten fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista lisäävät aggressiota ja 
alkoholin käyttö ja masennusoireet ovat yhteydessä käytöshäiriöihin. Perheväkivaltaa 
kokeneilla lapsilla ja nuorilla on huono terveydentila ja ihmissuhteet. Tytöt kokevat 
enemmän vakavampaa väkivaltaa kuin pojat, mutta molemmat kokevat saman verran 
lievempää väkivaltaa. 
Tuloksista ilmenee, että aggressiivisuuden ja väkivallan muotoja on monenlaisia ja 
niitä esiintyy eniten kouluikäisten keskuudessa. Aggressiivisuutta ilmenee verbaali-
sena, fyysisenä tai epäsuorana. Näihin luetaan esimerkiksi hyökkäävyys, ärtyisyys, ki-
roilu, pahoinpitely, potkiminen, huutaminen, tappeleminen ja manipulointi. Väkivalta 
ilmenee henkisenä ja fyysisenä ja sitä tapahtuu yksityisyydessä sekä julkisuudessa, 
myös joukkueväkivaltana. Nuoret pelkäävät fyysistä väkivaltaa, koska se vaikuttaa 
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henkisesti. Suomessa esiintyy enemmän perheväkivaltaa erityisesti verbaalisena ag-
gressiona kuin Tanskassa. Tytöt kokevat enemmän verbaalista aggressiota ja lievää 
fyysistä väkivaltaa kuin pojat.  
Tulosten mukaan koulukiusaaminen on henkistä ja ruumiillista väkivaltaa, mikä tois-
tuu ja se kohdistuu yhteen henkilöön. Se ilmenee fyysisenä, sanallisena, epäsuorana, 
henkisenä, psyykkisenä, hiljaisena tai sosiaalisena. Kiusaamista esiintyy myös verkko-
kiusaamisena eli internetissä ja kännykän välityksellä. Erityisluokilla ilmenee enem-
män verkkokiusaamista kuin tavallisilla luokilla. Kiusaamista tapahtuu eniten välitun-
neilla. Pojat kiusaavat enemmän verbaalisesti sekä fyysisesti kuin tytöt paikasta riip-
pumatta. Tytöillä kiusaamista esiintyy enemmän sosiaalisessa muodossa. Kiusaaminen 
vaikuttaa oppilaan koulunkäyntiin, aiheuttaa epämiellyttävän olon ja vahingoittaa kiu-
sattua sekä pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa fyysistä pahoinpitelyä.  
Kiusaamisen määritelmää on kuitenkin kritisoitu harhaanjohtavaksi. Opinnäytetyötä 
tehdessä huomattiin, että kiusaamisen määritelmää on käytetty aggressiivisissa ja vä-
kivaltaisissa tilanteissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat saaneet saman tuloksen.   
6.3 Häiriökäyttäytymisen puuttumisen keinot 
6.3.1 Koulun ja opettajien näkökulma  
Tutkimustulokset käsittelevät, minkälaisia keinoja koulut ja opettajat käyttävät lasten 
ja nuorten häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen. Käytöshäiriöitä tapahtuu paljon kou-
luympäristössä ja koulun henkilökunnan tehtävä on puuttua siihen.  
Opettajat ovat puuttuneet häiriökäyttäytymiseen käyttämällä erilaisia apukeinoja saa-
dakseen kiusaamisen loppumaan. Keinot joita käytetään, riippuvat häiriökäyttäytymi-
sen ilmenemismuodoista ja tilanteista, missä sitä esiintyy.  Karhunen (2010, 39, 41–
46) esittää tutkimustuloksessaan ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella 13 
yleistä tapaa opettajan puuttua häiriökäyttäytymiseen. Tässä tuloksessa tuodaan esille 
näistä vain viisi apukeinoa. Opettajat käyttävät ensisijaisesti sanallista puuttumista ja 
eleitä osana vuorovaikutusta. Toiseksi opettaja käyttää suostuttelevaa keinoa, mutta 
vaihtaa suorempaan käskyyn, jos toivottua tulosta ei synny. Kolmanneksi opettaja 
käyttää samaa puuttumisen keinoa koko tilanteen ajan. Neljänneksi oppilaan nimeä 
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toistetaan sen verran, että se saa häiriökäyttäytymisen loppumaan. Viimeiseksi opet-
taja muistuttaa ja käskyttää oppilasta käyttämällä erilaisia sanamuotoja.  
Liikanen (2012, 70) haastatteli tutkimuksessaan 10 luokanopettajaa, jossa opettajat 
tuovat esille heidän mielipiteensä, miten häiriökäyttäytymisen voidaan puuttua. Haas-
tattelussa yksi opettajista mainitsi, että aggressiivisen käyttäytymisen tilanteissa veisi 
aggressiivisen oppilaan pois luokasta ulos rauhoittumaan, mutta toinen juttelisi hänelle 
ensin. Kolmas opettaja on apukeinoista eri mieltä. Suurimman osan mielestä pitäisi 
pysyä rauhallisena tilanteessa tai hakisi avukseen toisen opettajan tai rehtorin. Tarvit-
taessa voidaan ottaa yhteyttä kotiin tai ilmoittaa lastensuojelunviranomaisille tai polii-
sille tilanteesta riippuen. Hakala (2013, 55) sai tutkimuksessaan samankaltaiset tulok-
set. Tilanteissa, joissa ilmenee esineisiin liittyvää kiusaamista, opettajat antavat ohjeita 
tavaran panemiseksi pois. Jos on tarpeen, käsky toistetaan ja perustellaan se. (Karhu-
nen 2010, 38.) Hakala (2013, 44–45) kertoo tutkimuksessaan yksittäistapauksesta, 
jossa oppilas käyttäytyi aggressiivisesti. Käytöksen syy oli ikävä isää ja oppilas rau-
hoittui opettajan puhuttua hänelle. Hän sai kirjallisen varoituksen, mutta opettajan mu-
kaan siitä ei ole hyötyä, vaan oppilas tarvitsisi ammattiapua hallitakseen olotilojaan ja 
tunteitaan.     
Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen esimerkiksi kiusaamistilanteissa aloitetaan, miten 
oppilas kokee kiusaamisen ja mikä on sen valtaepätasapaino (Ukskoski 2013, 361). 
Hamarus (2011, 65) kuvailee tutkimuksessaan kiusaamiseen puuttumista auttavan pe-
rehtyminen kiusaamistilanteen rooleihin. Konttisen (2010, 56) tuloksien mukaan opet-
tajat puhuvat oppilaille kiusaamisesta, keskustelevat kiusatun kanssa ja kiusaajalle an-
netaan tarvittaessa rangaistus. Opettajien ja oppilaiden vanhempien välinen yhteistyö 
on tehokas tapa vaikuttaa käytöshäiriöihin (Kuisma 2014, 88–89). Monet koulut ovat 
järjestäneet opettajille kursseja tai koulua, missä paneudutaan enemmän keinoihin 
puuttua häiriökäyttäytymiseen. Yksi esimerkki näistä on vuonna 2013 järjestetty KiVa 
Koulu- toimenpideohjelma ja Verso -hanke (Kulmalainen 2014, 233).   
Opinnäytetyötä tehdessä huomattiin, vaikka opettajat käyttävät erilaisia apukeinoja 
häiriökäyttäytymisen puuttumiseen, suurin osa näistä keinoista ei ole kuitenkaan riittä-
vät, häiriökäyttäytyminen jää opettajilta huomaamatta tai niihin ei puututa. Mäntylän 
ym. (2013, 105) ja Kuisman (2014) tutkimusten tulokset osoittivat, että opettajien 
mielestä esimerkiksi kiusaamiseen ei ollut aikaa puuttua, sitä oli vaikea huomata tai 
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opettajalla ei ollut resursseja tai uskallusta puuttua siihen.  Taustalla voi olla myös 
pelko vanhempien reaktioista. Opettajien puuttumista on myös rajoitettu paljon erilai-
silla koulusäännöillä. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty esimerkkejä opettajien ja oppilaiden 






Kuva 7. Koulun ja opettajien näkökulma häiriökäyttäytymisen keinoihin. 
6.3.2 Oppilaiden näkökulma 
Tämän otsikon alla käsitellään oppilaiden näkökulmaa häiriökäyttäytymisen puuttumi-
seen. Keinoja puuttua käytöshäiriöihin on monia, koska jokainen kokee sen eri tavalla.  
Herkaman (2012, 135–136) ja Kuismasen (2012, 64) tutkimuksen tuloksissa oppilaat 
kertoivat monista keinoista puuttua häiriökäyttäytymiseen. Oppilaiden mielestä on tär-
keää selvitä kiusaamisesta yksin ja se piti kestää. Jos tämä keino ei auttanut, siitä oli 
hyvä ilmoittaa joko opettajalle tai vanhemmille. Vastauksista selviää, että oppilaat ker-
tovat enemmän fyysisestä kiusaamisesta, mutta henkisestä kiusaamisesta harvemmin. 
Jokaisella oppilaalla on toivomus ja halu puolustautua kiusaajaa vastaan. Kiusaajan 
tekemisiä ei pidä hyväksyä.  Kaverit auttavat kiusatun puolustamisessa, mutta tämä ei 
ole mahdollista, jos kiusatulla ei ole kavereita. Mutta tähän auttaa, jos sivustakatsojat 
alkaisivat kiusatun kavereiksi. Yhtenä keinona oppilaat näkivät myös kiusaajan ja kiu-
satun väliin menemisen. (Kulmalainen 2014, 237; Konttinen 2010, 62; Kuismanen 
2012, 65; Silvonen 2012, 54.) Mäntylän ym. (2013, 116–117) tuloksista ilmenee, että 
kiusaamisesta pitäisi ilmoittaa kiusaajan vanhemmille ja ehdottaa heille yhteistapaa-
Koulun ja opettajien näkökulma: opettajien tietojen syventäminen, 
yhteinen toimintasuunnitelma, puhuttelu ja kieltäminen,  
vanhempien kanssa keskustelu, rangaistukset,  
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mista. Samalla haluttiin antaa kiusaajalle rangaistus, esimerkiksi jälki-istuntoa tai ää-
rimmäisessä tapauksessa pakottamalla toiseen kouluun tai erottamalla koulusta koko-
naan. 
Oppilaiden mukaan aggressiivisuuden hallinnassa esimerkiksi riidellessä pyydetään 
anteeksi, sovitaan tai lopetetaan riita. Yhtenä keinona mainittiin rauhallinen toiminta 
ja tilanteesta poistuminen sekä itsehillintä. (Liikanen 2012, 73–74.)    
Oppilaat ovat sitä mieltä, että opettajilla on rajalliset kyvyt puuttua esimerkiksi kiusaa-
miseen. Opettajilla ei ole aina motivaatiota puuttua häiriökäyttäytymiseen, ja puuttu-
essa keinot voivat olla väärät. Ne vain lisäävät käytöshäiriöitä. Opettajat syyttävät 
yleensä samaa oppilasta ilman, että ottavat selvää asioista. Vanhemmat ja poliisi teke-
vät koulun henkilökunnan kanssa yhteistyötä tilanteen mukaan. (Konttinen 2010, 57, 






Kuva 8. Oppilaiden näkökulma puuttumisen keinoihin. 
6.3.3 Muiden keinot puuttua  
Tulokset kertovat erilaisia keinoja, mitä käytetään käytöshäiriöiden puuttumiseen. Ne 
sisältävät perheen, ystävät, koulun ulkopuolisen ammattiavun ja eri toimenpideohjel-
mat tai hankkeet.  
Marttusen (2013) artikkelin tulokset osoittivat, että häiriökäyttäytymiseen (ADHD) 
voidaan puuttua käyttämällä käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja asianmukaista 
Oppilaiden näkökulma: 
kaverit puolustavat, aikuiselle kertominen,  
kiusaajan kasvaminen, kavereiden hankkiminen,  
itsevarmuuden koheneminen, väliin meneminen 
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lääkehoitoa. Hoidon tavoitteet ovat lapsen ja vanhempien välisen myönteisen vuoro-
vaikutuksen ylläpitäminen, antaa vanhemmille tukea, jotta he voisivat toimia lapsen 
kanssa tämän hyvää käytöstä lisäävästi ja samalla vähentää huonoa käytöstä. Lepistön 
(2012) tutkimuksen tulosten mukaan perhe, sukulaiset, kaverit ja vertaisryhmät ovat 
puuttuneet nuoren kokemaan väkivaltaan. Lisäksi ammattihenkilöstö, kuten kouluter-
veydenhoitaja, opettaja ja terapeutti, ovat auttaneet tilanteen selvittämisessä.    
Vanhemmat puuttuvat häiriökäyttäytymistilanteisiin, mutta toisinaan se vaikuttaa vain 
negatiivisesti asiaan. Esimerkiksi vanhemmat soittelevat ja syyttävät toisiensa lapsia 
kiusaamisesta, soittavat kouluun ja pakottavat kaikkien olemaan kavereita keskenään. 
Kiusaamisesta tulee puhua myös kotona ja vanhempien tehtävä on kieltää sitä ja antaa 
rangaistuksia, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan. (Konttinen 2010, 60–61.) 
Opetusministeriön järjestämä KiVa Koulu -hanke on tarkoitettu peruskouluihin ennal-
taehkäisemään kiusaamista sekä vähentämään sitä. Tämän ohjelman avulla kouluhen-
kilökunta saavat tietoa ja taitoa kiusaamiseen puuttumisesta. Verso -hankkeella eli toi-
sin sanoen vertaissovittelulla ratkaistaan koulussa esiintyviä ristiriitoja. (Kulmalainen 
2014, 233; Mäntylä ym. 2013, 118–119.)  
6.3.4 Yhteenveto tuloksista 
Tutkimustulosten perusteella opettajien puuttumisen keinot vaihtelevat tilanteesta ja 
käyttäytymismuodoista riippuen. Kaikilla opettajilla on omanlaisena tapa lähestyä 
käytöshäiriöihin puuttumista. Aikaisemmat tutkimukset mainitsevat 13 eri tapaa puut-
tua häiriökäyttäytymiseen. Niihin kuuluvat esimeriksi sanallinen puuttuminen, suos-
tuttelevat keinot, suora käsky, pysyvä puuttuminen esimerkiksi opettaja käyttää samaa 
puuttumisen keinoa koko tilanteen ajan, oppilaan nimen toistaminen, kunnes tilanne 
rauhoittuu ja muistuttaminen keinot esimerkiksi oppilaille muistutetaan jatkuvasti, 
mitä saa tehdä ja mitä ei. Näiden lisäksi opettajat käyttävät oppilaan rauhoittelemista, 
hänelle juttelemista, opettajan rauhallisena pysymistä, toisen aikuisen hakemista pai-
kalle ja yhteydenottoa kotiin, lastensuojeluviranomaiselle tai poliisille tilanteesta riip-
puen. Tutkimustulosten mukaan opettajat antavat myös rangaistuksia esimerkiksi 
jälki-istuntoa. 
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Tuloksista kävi ilmi, että monet häiriökäyttäytymistilanteista jää huomaamatta tai nii-
hin ei puututa opettajien kiireisen työn vuoksi tai niitä ei huomata ollenkaan tai resurs-
sien tai uskalluksen puuttumisen vuoksi. Koulusäännötkin rajoittavat opettajien valtaa 
puuttua häiriökäyttäytymiseen.  
Tutkimustulosten mukaan oppilaat ovat sitä mieltä, että kiusaamisesta on hyvä selvitä 
yksin, tai ilmoitetaan opettajalle tai vanhemmille. Fyysistä kiusaamista esiintyy enem-
män oppilaiden parissa, kuin henkistä kiusaamista tai siitä ainakin kerrotaan helpom-
min. Kaverit auttavat kiusaamiseen puuttumisessa, mutta se on vaikeaa, jos kavereita 
ei ole yhtään. Anteeksi pyytäminen, oppilaan itsehillintä, riidan sovittaminen ja tilan-
teesta poistuminen auttavat tilanteen rauhoittumisessa. He myös odottavat, että kiusaa-
jalle annetaan rangaistus, esimerkiksi pakotetaan toiseen kouluun tai erotetaan kou-
lusta. Lisäksi oppilaan ovat sitä mieltä, että opettajalla ei ole motivaatiota tai resurs-
seja tai käyttävät vääriä keinoja häiriökäyttäytymistilanteen selvittämisessä. He myös 
haluavat, että vanhemmat, poliisi ja koulun henkilökunta tekevät yhteistyötä.  
Tulokset mainitsevat, että käytöshäiriöihin voidaan myös puuttua lääkehoidolla ja 
käyttäytymisterapeuttisilla interventioilla esimerkiksi ADHD. Tämä antaa vanhem-
mille tukea ja keinoja toimia lapsen hyvän käytöksen ylläpitämiseksi. Väkivaltatilan-
teissa perhe, sukulaiset, ystävät, vertaisryhmät ja ammattihenkilöstö esimerkiksi ter-
veydenhoitaja ovat auttaneet tilanteeseen puuttumisessa. KiVa Koulu -ohjelman ja 
Verso -hankkeen avulla koko kouluyhteisö saa keinoja, tietoa ja taitoa puuttua lasten 
ja nuorten häiriökäyttäytymiseen. 
6.4 Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy 
Tutkimustulokset esittävät, miten koulu, oppilaat, vanhemmat ja ammattihenkilöstö 
voivat vaikuttaa häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn. Kouluhenkilöstön tulee laatia sään-
nöt koskien häiriökäyttäytymisen ehkäisyä ja noudattaa niitä sekä luoda yhteinen ym-
märrys kaikille. Opettajien ja oppilaiden kesken on tärkeää olla hyvä vuorovaikutus, 
koska tällöin pystytään nimeämään asiat oikein ja keskustelemaan niistä. (Marttinen & 
Peura 2010, 55–56.) Tehokkaina puuttumiskeinoina pidetään kiusaamistiimejä, mitkä 
koostuvat koulunhenkilökunnasta, oppilaiden aktivoimista kertomaan kiusaamistilan-
teista varhain sekä tilanteiden seurannasta. Häiriökäyttäytymistä voidaan myös eh-
käistä ryhmähengen vahvistamisella monenlaisten tutustumisleikkien avulla, mikä ke-
hittää kouluhyvinvointia. (Mäntylä ym. 2013, 112–114, 117; Ukskoski 2013, 359.) 
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Aggressiivista käyttäytymistä pystytään ennaltaehkäistä keskusteluilla, anteeksipyyn-
nöllä, rangaistuksella sekä ottamalla yhteyttä kotiin tai yhteistyötahoihin (Liikanen 
2012, 75–76; Hakala 2013, 51). Opettajan tehtävä on rakentaa työrauhaa ja luoda sal-
liva oppimisilmapiiri sekä tutustua oppilaihin (Ukskoski 2013, 362; Hakala 2013, 48–
49). Kulmalaisen (2014, 233) tutkimuksessa mainittiin, että oppilashuollon ja koulujen 
tehtävänä on väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen sosiaalisella, fyysisellä ja psyykki-
sellä turvallisuudella.  
Oppilaiden rooli käytöshäiriöiden ehkäisemisessä on välttää riitoja, toisten kiusaa-
mista ja olemalla kiltti toisia kohtaan. Liikasen (2012, 75–76) ja Hakalan (2013, 50) 
tutkimuksissa selvitettiin, onko neljäsluokkalaisilla lapsilla kykyä tunnistaa negatiivi-
sia tunteita ja tilanteita, missä niitä syntyy. Vastauksien perusteella vihantuntemuksia 
syntyy tilanteissa, jossa toinen toimii epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi haukkumi-
nen ja lyöminen. Nuorten selviytymiseen vaikuttivat vahva vuorovaikutus muiden ih-
misten kanssa, positiiviset ajatukset ja oma aktiivisuus esimerkiksi harrastukset. Sel-
viytymiseen ehkäisevästi vaikuttivat voimavaroja vievät asiat, väkivallan jokapäiväi-
nen kohtaaminen ja elämän haasteet. (Lepistö 2012, 74; Lepistö 2012, 69.)    
Moniammatillisella yhteistyöllä (koulu, neuvola) voidaan tukea perheitä ja vanhempia 
ja edistää heidän terveyttä ja samalla ehkäistä käytöshäiriöitä (Marttunen 2013). Van-
hempien tulee tehdä yhteistyötä opettajien kanssa esimerkiksi ilmoittamalla oppilaan 
käytöshäiriöistä koululle. Koulun on hyvä tietää, jos oppilas on itsetuhoinen. (Hakala 
2013, 47–48.) Huonot suhteet vanhempiin aiheuttavat nuorelle tunteiden purkautu-
mista, itsesyytöksiä ja murehtimista (Lepistö 2012, 69). Näiden perusteella vanhem-
pien ja lasten väliset hyvälaatuiset suhteet ehkäisevät käytöshäiriöitä. Mietittiin sa-
malla että, vanhempien lastensa kanssa viettämä aika kehittää ja kasvattaa lasta oike-
aan suuntaan ja ehkäisee myöhempää häiriökäyttäytymistä.  
6.4.1 Yhteenveto tuloksista 
Tuloksista selvisi, että kouluhenkilökunnalla, vanhemmilla, oppilailla ja ammattihen-
kilöstöllä on suuri tehtävä ennaltaehkäistä käytöshäiriöitä. Kouluhenkilöstön tekemät 
tiukat säännöt, hyvä vuorovaikutus, ryhmähengen vahvistaminen, rangaistus, yhteis-
työ vanhempien kanssa sekä turvallinen ja rauhallinen opiskeluympäristö auttavat eh-
käisemään häiriökäyttäytymistä. Lisäksi kouluhenkilöstön tehtävä on estää väkivaltaa 
ja häirintää psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella turvallisuudella. Oppilaiden hyvä 
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käytös käsittää hyvät sosiaaliset suhteet, harrastukset ja tunteista puhumisen. Vanhem-
pien hyvä käytös ja hyvät suhteet lapsiinsa kehittävät lasten ja nuorten käytöstä pa-
rempaan suuntaan. Moniammatillinen yhteistyö koulun ja perheen kanssa edistävät 
kouluikäisen hyvinvointia.     
7 POHDINTA 
7.1 Opinnäytetyön luotettavuus  
Tässä opinnäytetyössä käytettiin viiden vuoden ajalta olevia tutkimuksia. Tutkimuksia 
etsittiin luotettavista tietokannoista eli elektronisesti Melindasta ja Medicistä sekä ma-
nuaalisesti koulun kirjastosta. Tutkimukset sisälsivät 14 pro gradua, viisi väitöskirjaa, 
viisi artikkelia ja kaksi tutkimusta tai raporttia. Tässä opinnäytteessä käytettiin myös 
kansainvälisiä tutkimuksia suomeksi sekä englanniksi, mikä vahvistaa opinnäytetyön 
luotettavuutta. Lisäksi saatiin apua koulun informaatikolta tutkimusten hakemiseen.  
Opinnäytetyön teossa käytettiin kirjallisuuskatsausta ja metodi oli aineisto- sekä teo-
rialähtöinen sisällönanalyysi. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksen ohjeiden mukaisesti ja 
sisällönanalyysiprosessi on selkeästi selitetty. Kaikki vaiheet kirjoitettiin paperille 
sekä koneelle, että mitään tärkeää tietoa ei jää huomaamatta pois. Sisällönanalyysissä 
saaduilla ala- ja yläluokilla on yhteys tutkimuskysymyksiin. (Ks. luku 5.8.) 
Tutkimus tehtiin huolellisesti käyttämällä omia sanoja, kuvia ja taulukoita (kunnioitet-
tiin aineistojen tekijöiden oikeuksia). Kuvat ja taulukot selkeyttävät työtä tekstin li-
säksi ja antavat enemmän tietoa aiheesta ja lisäävät ymmärrystä.  
Aihe on rajattu olennaisiin asioihin eli peruskouluikäisiin. Tämän opinnäytetyön tar-
koitus oli etsiä tietoa lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisestä, joten tuotiin esille eri 
näkökulmia aiheeseen liittyen. Tämä tekee opinnäytetyöstä monipuolisemmaksi ja 
luotettavammaksi. 
Opinnäytetyön luotettavuutta lisää, koska tekijöitä on kaksi. Opinnäytetyöhön tietoa 
etsittiin yhdessä ja samalla tuotiin esille omia ajatuksia ja kehittämisehdotuksia työn 
onnistumiseen. Kaksi tekijää varmistaa, että tutkimusten valinta, käsittely sekä sisältö 
ovat päteviä (Johansson 2007, 6). Työ tehtiin rauhallisesti ja huolellisesti oman aika-
taulun mukaisesti.     
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Opinnäytetyön luotettavuutta heikentää se, on että työ on tekijöiden ensimmäinen kir-
jallisuuskatsaus. Lisäksi tekijät asuivat eri paikkakunnilla, joten tapaamisia ei ollut 
niin usein. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut opinnäytetyön tekoon niin paljon.    
7.2 Johtopäätökset ja hyödynnettävyys 
Tutkimuksen tekijän tehtävä kuuluu analysoida tulokset ja tehdä saaduista tuloksista 
omat tulkinnat. Analysoidut tulokset eivät kerro tutkimuksen tuloksista. Tutkija miettii 
tulosten tarkoitusta ja laajempaa merkitystä tutkimuksen kannalta. (Hirsjärvi ym. 
2010, 229–230.) Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella päätyttiin seuraaviin johto-
päätöksiin: 
 Häiriökäyttäytyminen on käyttäytymistä, mikä häiritsee toisia tai opetusta. Se 
ilmenee aggressiivisuutena, väkivaltana tai kiusaamisena ja ilmenee kolmella 
eri vakavuustasolla. Yleisemmät käytöshäiriöt ovat lieviä tai kohtalaisia ja 
niitä esiintyy oppi- ja liikuntatunneilla. Yleisimmät häiriökäyttäytymisen il-
menemismuodot ovat tappelu, varastelu, toisten uhkaaminen, laiskuus, kiroilu, 
valittelu ynnä muuta.  
 Pojilla esiintyy enemmän käytöshäiriöitä kuin tytöillä.   
 Kulttuuri, terveydentila, biologiset tekijät, fyysiset ja psyykkiset ominaisuu-
det, alkoholin käyttö, masennusoireet ja perheväkivalta lisäävät aggressiivi-
suutta ja väkivaltaa. Tytöt kokevat enemmän verbaalista aggressiota ja lievää 
fyysistä väkivaltaa kuin pojat.  
 Aggressiivisuutta ja väkivaltaa esiintyy enemmän kouluikäisten keskuudessa. 
Sitä esiintyy verbaalisena, fyysisenä tai epäsuorana (esimerkiksi potkiminen, 
tappeleminen, kiroilu). Väkivallan ilmenemismuotoja ovat henkinen ja fyysi-
nen väkivalta ja sitä tapahtuu yksityisyydessä sekä julkisuudessa, myös jouk-
kueväkivaltana.    
 Koulukiusaamista on tutkittu paljon ja sitä esiintyy eniten välitunnilla. Pojat 
kiusaavat verbaalisesti sekä fyysisesti enemmän kuin tytöt. Kiusaamista esiin-
tyy fyysisenä, sanallisena, epäsuorana, henkisenä, psyykkisenä, hiljaisena tai 
sosiaalisena. Sitä voi esiintyä myös verkon välityksellä eli internetissä tai kän-
nykän kautta.  
 Kiusaaminen aiheuttaa epämiellyttävän olon ja vaikuttaa oppilaan koulume-
nestykseen.  
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 Opettajat käyttävät erilaisia puuttumiskeinoja eri tilanteissa häiriökäyttäytymi-
sen muodoista riippuen. Joskus se voi jäädä huomioimatta tai vähien resurs-
sien vuoksi puuttumatta.  
 Oppilaat haluavat selvittää kiusaamisen yksin tai toisessa tapauksessa ilmoit-
taa opettajalle. Fyysistä kiusaamista esiintyy enemmän kuin henkistä.  
 Käytöshäiriöihin voidaan puuttua lääkehoidolla ja käyttäytymisterapeuttisilla 
interventioilla esimerkiksi ADHD.  
 KiVa Koulu -ohjelman ja Verso -hankkeen avulla pystytään puuttua lasten ja 
nuorten häiriökäyttäytymiseen.  
 Häiriökäyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä kouluhenkilöstön, vanhempien, 
oppilaiden ja muiden ammattihenkilöiden avulla. Tämä onnistuu tiukkojen 
sääntöjen, hyvän vuorovaikutuksen, rangaistusten ja ryhmähengen vahvista-
misen kautta.   
 
Tässä opinnäytetyössä on käsitelty yleisesti lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä. 
Tutkimus antaa laajemmin tietoa häiriökäyttäytymisen tunnistamisesta, eri muotojen 
ilmenemisestä, siihen puuttumisesta sekä sen ennaltaehkäisystä. Sairaanhoitaja kohtaa 
työssään eri- ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia potilaita, joihin myös lapset ja nuo-
ret kuuluvat. Sairaanhoitajat työskentelevät eri työpaikoissa ja hoitavat peruskou-
luikäisiä. Opinnäytetyö hyödyttää eniten sairaanhoitajia, jotka ovat tekemissä lasten ja 
nuorten kanssa. Lisäksi tutkimus antaa perustietoa lasten ja nuorten kasvatuksesta ja 
kehityksestä. Se myös auttaa hoitajia kiinnittämään huomion tietynlaisiin asioihin hoi-
taessaan kouluikäisiä, esimerkiksi väkivaltaista nuorta. Opinnäytetyötä pystyy hyö-
dyntää hyvin moniammatillisessa yhteisössä esimerkiksi terveyskeskuksissa, lasten 
poliklinikalla, lasten psykologian ja neurologian osastoilla, perhekodissa, lasten ja 
maahanmuuttajien koulutuksessa, peruskoulussa, ammattikoulussa, (lähihoitaja), am-
mattikorkeakoulussa, ja terveyden- sekä sairaanhoitajan työssä.      
Opetusmateriaali ja opinnäytetyö lähetetään sähköisessä muodossa kouluvirastolle, 
Kymenlaakson keskussairaalan lasten neurologian osastolle (Carea), Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun lasten ja nuorten hoitotyön opettajalle ja Langinkosken koululle 
(yläkoulu).  He voisivat käyttää materiaaleja hyödyksi työssään ja kohdatessaan käy-
töshäiriöisiä lapsia ja nuoria.  
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7.3 Jatkoehdotukset  
Opinnäytetyötä tehdessä huomattiin, että lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä on tut-
kittu paljon, muttei tasapuolisesti. Häiriökäyttäytymisen syistä on kerrottu paljon mie-
lenterveyden näkökulmasta, muita syitä on tutkittu vähemmän. Lisäksi käytöshäiriöi-
den eri ilmenemismuodoista on kerrottu kaikista eniten kiusaamisesta, muita ei huo-
mioida paljon. Huomatiin, että aggressiivisuuden ja väkivallan sijaan käytetään kiu-
saamista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kerrottu vain häiriökäyttäytymiseen puuttu-
misesta sekä sen ennaltaehkäisystä, mutta ei kerrota, minkälaista apua annetaan uh-
rille. Ei löydetty tutkimuksia, jotka olisivat maininneet kiusaamiseen vaikuttavia tai 
lisääviä tekijöitä. Jatkoehdotuksista nousi esille seuraavia ajatuksia: 
 Tulisi tutkia lisää häiriökäyttäytymisen syistä, ei pelkästä psyykkisestä nä-
kökulmasta. 
 Tulisi tutkia yleisesti kouluikäisten parissa esiintyvää aggressiivisuutta ja 
väkivaltaa. 
 Tulisi etsiä kiusaamiseen vaikuttavia ja lisääviä tekijöitä.  
 Tulisi tutkia perheväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten selviytymistä ja 
sitä, minkälaisia apukeinoja heille tarjotaan. 
 Tulisi tutkia syitä Suomessa yleisesti esiintyvään perheväkivaltaan ja ver-
rata tuloksiin muihin pohjoismaihin.  
 Tulisi kehittää erilaisia mittareita häiriökäyttäytymisen tunnistamiseen (ks. 
liite 2. Opetushallituksen tekemä käyttäytymisen testi). 
 
7.4 Omat ajatukset 
Oppilailla on nykyään liian paljon valtaa ja osa käyttää sitä hyväkseen. Vanhemmat 
eivät saa kotona lapsilleen kuria. Opettajat ovat voimattomia asian edessä, eikä heillä 
ole tarpeeksi resursseja tai oikeuksia tehdä asialle mitään. On säädetty opettajien toi-
mintaa koskien paljon lakeja, että mitä he voivat tehdä tai eivät voi tehdä. Tämä vai-
kuttaa, miten opettajat suhtautuvat eri tilanteisiin. Nykyisillä keinoilla voidaan saada 
hyviä tuloksia aikaan, mutta toiset keinot eivät tehoa tai ovat vääränlaisia. Kun lapsi 
syntyy perheeseen, ei ole vain perheen tehtävä kasvattaa lasta, vaan kaikkien suoma-
laisten. Esimerkiksi jos aikuinen huomaa alaikäisen lapsen juovan alkoholia tai poltta-
van tupakkaa, tulisi hänen ilmoittaa siitä jollekulle aikuiselle tai viranomaiselle.  
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 Tuloksista selvisi, että suurin osa oppilaista pi-
tää koulusta, vaikka noin puolen mukaan koulu-
tehtävien määrä on sopiva. Samalla ympäristö 
koetaan rauhallisena. Opettajan kanssa on help-
poa tehdä yhteistyötä, mutta noin kolmannes pi-
tää opettajia epäoikeudenmukaisina. Oppilaat 
auttavat toisiaan tehtävien teossa, mutta kotoa 
tukea ei toisinaan saada. Kotona ei ole rauhal-
lista eivätkä kaikkien oppilaiden vanhemmat 
valvo läksyjen tekoa.  
Oppilaat kunnioittavat toisiaan ja kiusaamista 
esiintyy hieman enemmän (20%) koulussa kuin 
vapaa-ajalla. Yleisimmät kiusaamismuodot ovat 
yksin jättäminen ja haukkuminen. 82%:lla  oppi-
laista on kavereita, mutta myös oppilaita, joilla 
ei ole yhtään. Toinen oppilas tai aikuinen puut-
tuvat kiusaamiseen. Noin puolien oppilaiden 
mukaan opettajat eivät näe tilanteita, joissa kiu-
sataan. Samalla toivotaan vanhempien ottoa mu-
kaan, kun kiusaamisesta puhutaan. 
Oppilaiden mukaan heidän terveys on hyvä ja he 
ovat iloisia. Tytöt käyttävät enemmän internetiä 
kuin pojat, yleisesti sitä käytetään pari tuntia 
päivässä esimerkiksi pelaten. Pojat viettävät in-
ternetin ääressä enemmän aikaa.Yleisesti nuku-
taan 8-10 tuntia ja alkoholia kokeillaan useam-
min kuin tupakkaa. Päihteiden haitat tunniste-
taan, mutta osa oppilaista (33%) juo itsensä hu-
malaan ja kokeilee huumeita. Suurin osa syö hy-
vin ja pojat syövät tyttöjä enemmän makeisia.  
Oppilaat huolehtivat hygieniastaan hyvin. Kui-
tenkin puolet pojista pesevät hampaansa kerran 
päivässä eikä monikaan oppilaista pidä huonet-





























   
Tarkoitus on tutkia, 
kehittää ja edistää 
oppilaiden hyvin-




Koulutuksen alkupuolella henkilöstöllä on sa-
manlaisia kokemuksia koulukiusaamisesta pe-
ruskoulussa.  
Toisessa vaiheessa osallistujien ymmärrys kiu-
saamiseen ja hyvinvointiin laajenee sekä sitou-
dutaan uusiin ja kaikille yhteisiin käytänteisiin.  
Viimeisessä vaiheessa ymmärrys kiusaamiseen 
ja hyvinvointiin on syvempää ja laajempaa kuin 
alkupuolella. Lisäksi asenne ja näkökulma 
muuttuvat kiusaamisesta hyvinvointiin.  
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sin avulla.  
 





Koulukiusaamista tapahtuu koulun virallisella ja 
epävirallisella tasolla. Se liittyy kaverisuosioon 
ja lajittelee symbolisen väkivallan avulla oppi-
laat suosittuihin ja ei-suosittuihin. Ei-suositun 
ryhmän oppilaita usein kiusataan esimerkiksi ka-
veripiiristä ja ryhmätöistä poissulkemisella. Kiu-
saamista esiintyy useimmissa kouluissa ja siihen 
yritetään puuttua erilaisten toimenpiteiden avulla 
esimerkiksi vuonna 2013 käytössä ollut KiVa 
Koulu - ohjelma ja Verso - hanke. Lisäksi kyse-
lyn perusteella tehokkain tapa lopettaa kiusaami-
nen on, että kiusaaja vastustetaan yhdessä kave-
reiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos 
kiusatulla ei ole kavereita. Yksinäinen oppilas 
joutuukin usein kiusaamisen kohteeksi. Kiusaa-
misen kriteerit tiedetään, mutta samalla hyväk-














Lasten ja nuorten 
väkivaltainen käy-























Väkivaltaa sisältäviä pelejä pelaavista lap-
sista noin 20 % on taipumus käyttäytyä ri-
kollisesti varhaisessa aikuisiässä. Eniten pe-
lejä pelaavilla lapsilla ja nuorilla on heikko 
itsekontrolli, mikä johtaa aggressiiviseen tai 
levottomaan käyttäytymiseen. Pelit herättä-
vät myös väkivaltaisia mielikuvia, joihin 
lapset ja nuoret samaistuvat helposti. Heitä 
kutsutaan riskipelaajiksi. Runsas pelaaminen 
myös lisää aggressiota sekä psykososiaalisia 
ongelmia. 
Ala- asteikäisillä pitkittäisvaikutukset vai-
kuttavat voimakkaimmin. Kaikki väkivaltai-
sia pelejä pelaavat eivät kuitenkaan ryhdy 
sanoista tekoihin. Siihen vaikuttavat esimer-
kiksi kehitystaso ja osa fyysisistä ja psyykki-
sistä ominaisuuksista. Kuitenkaan aggressii-
vista käyttäytymistä ei voida selittää vain vä-
kivaltaisten pelien pelaamisella, vaan siihen 
vaikuttaa monta tekijää. 









mäisen luokan ja 
n=10 toisen luo-
kan oppilasta.  
Haastatelluista 
n=10 oli poikia ja 
Tarkoitus on 
saada selville, 
mitä opettajan ja 
oppilaiden mie-
lestä kiusaaminen 
on ja esiintyykö 
sitä tutkittavassa 
luokassa. Samalla 
Kiusaaminen on sekä henkistä että fyysistä 
ja se voi olla joko näkyvää tai huomaama-
tonta.  
Tutkitttavasta luokasta löytyi kaksi kiusat-
tua. 
Kiusaamista ennaltaehkäistään ymmärtä-
mällä, mitä kiusaaminen tarkoittaa, luomalla 
   

































yhteiset säännöt, erilaisilla projekteilla ja pa-
lautejärjestelmillä, avoimella vuorovaikutuk-
sella ja luottamuksella oppilaiden ja opetta-
jan välillä.  
Kiusaamisesta puhutaan yhdessä oppilaiden 
vanhempien ja erityisopettajan kanssa. Rat-
kaisuna päädyttiin laittamaan kiusaajat ja 



















































Tuloksista käy ilmi internetkiusaamisen ole-
van yleistä. Suurin osa vastaajista on kuullut 
siitä (70 %), 40 % on nähnyt sitä ja noin vii-
des tunsi kiusaamisen uhrin tai on itse ollut 
kiusaamisen kohteena. 5 % tapauksista kiu-
saaminen on säännöllistä. Pojat kiusaavat 
tyttöjä enemmän verkossa, mutta tytöt näke-
vät sitä enemmän. Eniten kiusaamista il-
maantuu huonommin koulussa menestynei-
den kesken tai pienryhmäisissä luokissa.  
Yleisin verkkokiusaamisen muoto on, että 
soitetaan ilkeämielisiä puheluita tai levite-
tään perättömiä huhuja ja juoruillaan toisista. 
Tytöt kohtaavat juoruilun lisäksi seksuaalista 
häirintää ja poikien keskuudessa esiintyy 
kiusaamista kamerakännyköillä. 
Internetkiusaaminen on yhteydessä koulu-
kiusaamiseen, sillä koulukiusattuja kiusataan 
myös verkossa.  
Verkkokiusaamisesta kerrotaan harvemmin 
kuin tavallisesta kiusaamisesta. Yleisimmin 
siitä kerrotaan kavereille ja sen jälkeen van-




























sia ja näkökulmia 
koulukiusaami-
seen puuttumi-






Puuttumisen- muotoja on erilaisia. Itsetun-
non vahvistuminen ja fyysinen kasvaminen 
useimmiten lopettavat kiusaamisen. Oppilai-
den luonne vaikuttaa, joutuuko kiusatuksia. 
Oppilaiden mukaan kiusattu ei saa ärsyttää 
kiusaajaa ja hankkii itselleen kavereita, jotta 
säästyy kiusaamiselta.  
Onnistuneessa sekä epäonnistuneessa koulu-
kiusaamiseen puuttumisessa on yhteisiä teki-
jöitä. Oppilaiden vanhemmilla ja koulun ai-
kuisilla on tärkeä rooli siinä, mutta heidän 
   






















misessa ja ketkä 
siihen puuttuvat. 
kykyä sekä motivaatiota puuttua kiusaami-
seen epäillään. He eivät ole ratkaiseva osa 
kiusaamisen puuttumista. 
Keinoja puuttua kiusaamiseen on erilaisia. 
Toiset keinot auttavat, mutta toiset eivät. 
Esimerkiksi rangaistus saattoi auttaa, mutta 
pelotteleva puhe ei. Epäonnistunut puuttumi-
nen voi pahentaa kiusaamista.  
Ryhmäyttäminen ja yhteenkuuluvuuden li-
sääminen auttoivat kiusaamisen puuttumi-
seen, kun taas rangaistuksilla on päinvastai-






































selyiden avulla ja 
lopuksi tyttöjen 
täyttämien lomak-



















Väkivallan avulla halutaan saada oikeutta, 
kunniaa ja antaa opetusta. Loukkaaminen, 
pettäminen ja väkivallan ketjuuntuminen ai-
heuttavat väkivaltaa. Onnistumisen tunne ja 
arvotietoisuus vähentävät sitä.  
Tyttöjen suhtautuminen väkivaltaan muuttui 
tutkimuksen aikana, mutta muutoksen ai-
heuttajaa ei saatu tutkimuksessa selville. 
Lepistö, S.           
 
Nuorten kokema 
perheväkivalta.   
Malli hyvinvoin-
nista ja selviyty-































Tulosten mukaan perheväkivalta on yhä san-
gen yleistä. 
Perheväkivalta vaikuttaa nuoreen terveyttä ja 
vuorovaikutussuhteita huonontaen ja aiheut-
taa koulukiusaamista ja elämääntyytymättö-
myyttä.  
Perheväkivalta myös lisää myönteistä suh-
tautumista ruumiilliseen kuritukseen. Nuori, 
joka on kokenut perheväkivaltaa, hakee 
usein hyväksyntää ihmissuhteissaan ja syyt-
tää itseään useimmista asioista.  
Nuorien ammattiavun hakemisen estää väki-
valtaan tottuminen, ei osaa ennustaa sen tu-
lemista sekä halu miellyttää eli jätetään omat 
   













tarpeet huomiotta.  Selviytymiskeinot ovat 
edistäviä ja ehkäiseviä. Edistäviin tekijöihin 
kuuluvat oma päätösvalta, kiva tekeminen, 
puhuminen, myönteiset ajatukset ja aktiivi-
nen tuki. Ehkäiseviä keinoja ovat salailu, 
murehtiminen, vaikea perhetilanne, mene-
tetty luottamus ja kielteiset ajatukset. Myös 
myönteiset ihmissuhteet, arvostus ja perheen 
kasvatuskäytännöt antavat nuorelle voimava-
roja selviytymiseen. Tytöt ja pojat käyttävät 
erilaisia keinoja.  
Näiden tietojen avulla pystytään kehittämään 
toimintamalleja nuorten auttamiseksi. 









































miten opettaja saa 
ei- toivotun käyt-
täytymisen loppu-
maan.   
Tehtävänantotilanteissa esiintyy 8 erilaista 
ei-toivutun käyttäytymisen piirrettä. Ylei-
simmät näistä ovat vaelteleminen, hätäilemi-
nen ja viivytteleminen.  
Opettaja saa käyttäytymisen loppumaan sel-
keillä käskyillä, äänensävyn muuttamisella 
ja konkreettisilla mentelmille, kuten kosket-
tamisella tai fyysisellä ohjaamisella.  
Puuttumisen jälkeen jatketaan oppituntia 




























luokka, joista n=2 







n=2,856 tyttöä ja 








käymiseen.   
Tulokset jaetaan kolmeen artikkeliin. 
Ensimmäisen artikkeli käsittelee peruskou-
luikäisten mielenterveyden ja tunteiden yllä-
pitoa, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä. 
Perheet ja ryhmäterapia auttavat lapsia, jotka 
ovat pakolaisia, kokeneet sotilaallista väki-
valtaa ja terrorismia. Uni ja lepo, erilaiset 
leikit ja työ auttavat lapsia ajattelemaan po-
sitiivisesti. 
Toisessa artikkelissa käsitellään, miten lap-
sen kokema trauma vaikuttaa kaveri- ja sisa-
russuhteisiin.  
Lapsilla on huonoja kaverisuhteita, tytöillä 
kuitenkin niitä enemmän kuin pojilla ja ala-
kouluikäisillä enemmän kuin yläkouluikäi-
sillä. Mitä enemmän lapsi on kokenut trau-
maa, sitä enemmän sisarusten välillä on kil-
   







Tarkoitus Keskeiset tulokset 
 
 


















töistä analyysiä.  
pailua. Hyvä sisarussuhteet auttavat suojele-
maan lapsen mielenterveyttä traumoilta, 
mutta eivät sitä negatiivisilta vaikutuksilta.  
Viimeinen artikkeli käsittelee perheväkival-
taa. 
Tytöt kokevat enemmän perheväkivaltaa 
kuin pojat (tytöt 51 % ja pojat 25 %).  Tans-
kassa vastaavasti 66 % tytöistä kokee väki-
valtaa ja pojista 56 %. Perheväkivaltaa koke-
neilla lapsilla ja nuorilla on huonompi mie-
lenterveys ja sosiaalinen käyttäytyminen. 
Suomessa heillä esiintyy enemmän psykolo-
gista stressiä kuin Tanskassa ja Palestiinassa. 
Pojilla esiintyy enemmän psykologista stres-
siä kuin tytöillä.  
   
Molemmat väkivallan muodot vaikuttavat 
lapsen psykologiseen hyvinvointiin. Sotilaal-
linen väkivalta vaikuttaa haitallisesti enem-
män sosiaalisiin suhteisiin kuin perheväki-
valta.  
Myönteiset suhteet auttavat suojaamaan las-
ten mielenterveyttä tilanteissa, joissa koetaan 
sotilaallista väkivaltaa.   












A study of adoles-









































Tytöillä toimintakyky on yhtä huono kuin 
pojilla, vaikkakin pojilla on usein vaikeampi 
käytöshäiriö ja oireita ilmaantuu enemmän. 
Perheväkivalta ja asuminen erossa ainakin 
toisesta vanhemmasta lisää käytöshäiriöitä.  
Alkoholiriippuvuus aiheuttaa itsetuhoi-
suustta ja nikotiiniriippuvuuden voimakkuus 
on yhteydessä oireiden määrään. 
Tytöillä oli poikia enemmän mieliala- ja ah-
distushäiriöitä ja he raportoivat eniten aller-
gioista. 
Ennaltaehkäisyssä on tärkeää kiinnittää huo-
miota perheen hyvinvointiin. Hoidossa pitää 
kiinittää myös huomiota, miten alkoholia 
käytetään ja depressiota hoidetaan (yhtey-
dessä itsetuhoisuuteen).  
   
































































Kurssin aikana oppilaille muodostuu kiusaa-
misen vastaisia asenteita ja ilmaantuu kei-
noja puuttua siihen. Tuloksista käy ilmi, että 
tehokkaampaa on puuttua kiusaamiseen yk-
silöllisesti kuin ryhmätasolla. Oppilaiden vä-
lillä, jotka olivat eniten esillä kurssilla, on 
konfliktitilanteita kurssin jälkeen ja kiusaa-
minen keskittyy näihin oppilaisiin. 
Tytöt puolustavat kiusattua ja kertovat kiu-
saamisesta aikuiselle herkemmin kuin pojat. 
Pojat kokevat sympatiaa kiusattua kohtaan, 
vaikka he voivat asettua vastustamaan kiu-
saamiseen puuttumista. Tähän vaikuttaa poi-
kien väliset säännöt ja sosiaalinen järjestys. 
Kurssi kuitenkin antaa hyviä tuloksia ja 





























































Aggressiivisuus käsitetään suorana, epäsuo-
rana ja sosiaalisena aggressiivisuutena. Se 
määritettiin fyysisten ja verbaalisten aggres-
siivisuus- käsitteiden kautta.  
Tulosten mukaan oppilaat mainitsivat opet-
tajia enemmän käyttäytymisen ja tunteiden 
säätelyyn liittyviä asioita aggressiivisuuden 
ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Samoja asi-
oitakin mainittiin, mutta erot voivat johtua 
eri tutkimusmenetelmistä ja näkökulmista 
oppilaiden ja opettajien välillä. 
   






































laista ja n=59 lu-
kion 1.vuosikurs-
























Paimion liikunnanopetuksessa esiintyy 
enemmän  




nen on suhteellisen lievää, pojilla sitä esiin-
tyy enemmän kuin tytöillä. Yhdeksäsluokka-
laisilla esiintyy enemmän aggressiivisuutta 
ja  
auktoriteettivastaisuutta, kuin lukion ensim-
mäisen vuoden opiskelijoilla. Seitsemäs-
luokkalaisilla esiintyi enemmän auktoriteet-
tivastaisuutta kuin lukiolaisilla.  
Suurin osa oppilaista kokee työrauhan lii-
kunnantunnilla hyväksi, tytöt paremmaksi 
kuin pojat. Luokkien välillä ei havaita eroja. 

















joista n=70 tyttöä 






















Tytöillä sosiaaliset taidot ovat paremmat 
kuin pojilla. Pojat kiusaavat tyttöjä enem-
män, mutta kiusattuja molemmissa ryhmissä 
on saman verran.  
Koulussa kiusataan enemmän kuin harras-
tuksessa. Yleisimmät muodot tyttöjen kes-
kuudessa ovat nimittely, juoruilu ja syrjimi-
nen, kun taas pojilla on juoruilun tilalla lyö-
minen.  

















n=186 oli tyttöjä 
ja n=176 poikia.  
Tutkittavat olivat 











Tuloksista käy ilmi iso joukko, mikä kuuluu 
sanalliseen ja sanattomaan loukkaavaan 
viestintään. Yleisintä sanallista viestintää on 
nimittely, uhkailu, käskeminen ja sukupuoli-
nen häirintä sanojen avulla. Sanattoman 
viestinnän muotoja ovat fyysisen väkivallan 
muodot, nauraminen ja loukkaavat eleet. 
Kiusaamisessa vuorovaikutussuhteita väärin-
käytetään, petetään luottamus ja manipuloi-
daan.  
Tyttöjen välisistä suhteista kilpaillaan ja 
niitä yritetään pitää yllä. Henkilö, jolla ei ole 
   












tustehtävän avulla.  
paljon ystäviä, on vaarassa joutua kiusatuksi. 
Tyttöjen välinen kiusaaminen on usein piilo-
luonteista. Tämän vuoksi on hankala selvit-
tää, kuka aloitti kiusaamisen ja miksi.  
Poikien keskuudessa tapahtuva kiusaaminen 
on fyysistä ja verbaalista, kun taas tyttöjen 
välinen kiusaaminen liittyy vuorovaikutus-
suhteisiin ja ristiriitoihin.  
Kiusatut kuvaavat kiusaamisen sisältävän 
lohduttomia tunteita ja käänteitä. Kiusaajat 
ovat taas sitä mieltä, että tilanteeseen sisäl-

























Etsiä tietoa, miksi 
tytöt eivät puutu 
kiusaamiseen, 
kuinka sosiaalinen 
asema ja tyttöjen 
väliset suhteet vai-
kuttavat.  
Sosiaaliset suhteet vaikuttavat, miten kiusaa-
miseen puututaan. Kaveri suhteet, korkea so-
siaalinen asema auttavat sekä suojaavat kiu-
saamiselta. Kun ihminen on sosiaalisesti 
korkeassa asemassa, hänellä on varaa puut-
tua kiusaamiseen, mutta myös väärinkäyttää 
valtaansa. Ihmiset eivät halua puuttua kiu-
saamiseen, koska pelkäävät tulla itsekin kiu-
satuksi. Syy kiusaamisesta pannaan kiusatun 
harteille. 
Niva, M. & Pak-




































Tulosten mukaan  
pojista 81 % ja tytöistä 77 % pitää paljon 
koululiikunnasta.  
Oppilaiden mielestä liikuntatunneilla esiin-
tyy vähemmän häiriökäyttäytymistä kuin 
muilla tunneilla. Käytöshäiriöitä esiintyy 
enemmän poikien tunneilla kuin tyttöjen.  
Yleisemmät häiriökäyttäytymismuodot ovat 
kiroilu, valittaminen ja liikuntavaatteiden 
puuttuminen.  
Syitä käyttäytymisen taustalla ovat oppilas 
itse, opettajien toiminta ja vähäisin merkitys 
on opetusympäristöllä.   
Marttunen, M. & 
















voidaan ehkäistä.  
Tekstistä käy ilmi, että on olemassa erilaisia 
päihdehäiriöiden ehkäisyyn tarkoitettuja oh-
jelmia. Niissä pyritään tunnistamaan riskite-
kijät ja hoitamaan ne sekä vahvistamaan 
niiltä suojaavat tekijät. Ohjelmissa käydään 
koululla valistamassa, kehitetään sosiaalisia 
taitoja, tuetaan perheitä sekä tunnistamaan 
lapsen päihteidenkäyttö että keskustelemaan 
hänen kanssaan siitä. Koulussa pyritään tu-
kemaan nuorten psykososiaalista kehitystä. 
   


















Toisissa ohjelmissa käytetään vielä mediaa 
vaikuttamaan asiaan tai lainsäädäntöä vai-
keuttamaan päihteiden hankkimista. Samalla 
yritetään ehkäistä päihteiden käyttöä hinto-
jen avulla sekä ikärajoilla. Pitkäkestoiset ja 
laaja- alaiset ohjelmat antavat positiivisia ja 
pysyviä tuloksia. Vielä tehokkaampia tulok-
sia saadaan, kun yhdistetään useampia eh-
käisymalleja.  
ADHD:n stimulanttihoito, masennuksen ja 
käytöshäiriöiden hoito suojaavat nuorta tule-
vilta päihdeongelmilta. Opiskelijaterveyden-
huollossa sekä terveyskeskuksissa on tärkeää 
osata tunnistaa päihteitä käyttävä nuori.  
Varhainen puuttuminen nuorten päihteiden 
käyttöön estää oireilun muuttumisen häiri-
öksi.  





















set ja nuoret. 
N=257 eri-ikäistä 
ja eri puolilla Suo-
























Kiusaamiseen ei puututa kaikissa tiedossa 
olevissa tapauksissa, vaikka puuttuminen on-
kin lisääntynyt aikaisempaan verrattuna. 
Harvemmin kiusaaminen saadaan kokonaan 
loppumaan ja usein se alkaakin nopeasti uu-
delleen.  
Kiusaamisen puuttumiseksi tarvitaan lisää 
havainnointia (etenkin välitunneille), asian 
selvittämistä, riittävää suhtautumista siihen, 
puuttumiskeinoja, esimerkiksi jälki-istuntoa 
tai varoitus, sekä jälkiseurantaa. Toisinaan 
kiusaajan puhuttelulla ei ole toivottua vaiku-
tusta, joten on siirryttävä seuraavaksi jä-
reämpiin keinoihin. Useimmiten auttaa, kun 
kiusaajan vanhemmat kutsutaan koululle pu-
humaan asiasta, poliisi on mukana tai kiu-
saaja siirretään toiselle luokalle.  
Oikeusjärjestelmästä ei ole apua kiusatulle, 
sillä usein vanhemmat eivät tiedä, mikä vi-
rasto hoitaa mitäkin asiaa. Usein keinotkin 
puuttua asiaan ovat virastoilla rajalliset. Kiu-
saaja on kuitenkin korvausvelvollinen täytet-
tyään 15 vuotta. Ei ole kenenkään vastuu, 
että kiusaaminen ei lopu, jos puuttumiskei-
noja on käytetty runsaasti ja monipuolisesti. 
Jokaisella koululla on oma käytäntönsä ja 








N=6 luokan- tai 
erityisluokanopet-







Tulosten perusteella oppilaan aggressiivinen 
käytös kohdistuu opettajiin, toisiin oppilai-
siin tai ympäristöön. 
Opettaja osaa ennustaa oppilaantuntemuksen 
avulla, milloin aggressiivinen tilanne on seu-
   




































raavaksi syntymässä. Oppilaan annetaan rau-
hoittua itsekseen ja samalla opettaja kannus-
taa oppilasta selviytymään tilanteesta. Yhtä 
ja oikeaa keinoa ei ole aggressiivisen oppi-
laan rauhoittamiseen, vaan toimitaan tilan-
teen mukaisesti. Työkokemus ja etukäteen 
laadittu suunnitelma auttavat toimimisessa. 
Useimmiten rauhoitteleva puhe auttaa, mutta 
toisinaan tilanteeseen pitää puuttua fyysisesti 
tai pyydettävä toinen aikuinen paikalle. 
Kaikkien turvallisuus on kuitenkin taattava. 
Malli käyttäytymiseen saadaan vanhem-
milta, kavereilta tai opitaan TV- tai pelimaa-
ilmasta. Syy oppilaiden aggressiiviseen käyt-





















































tona ja, millaista 
tukea sosiaali- ja 
terveydenhuolto 
tarjoaa.   
Keskeisiksi sosioemotionaaliksiksi kehitys-
kuluiksi nousevat: hallitsematon, syrjäytyvä, 
tasapainoileva, ajautuva ja kriisiytyvä. Nämä 
liittyvät tunteiden säätelyyn ja käyttäytymi-
seen. 
Kehitysympäristöön vaikuttivat, miten nuori 
tuli nähdyksi, miten nuoreen suhtauduttiin ja 
millaista ohjausta nuori saa. Näillä pystytään 
vaikuttamaan myönteisesti nuoren kehityk-
senkulkuun.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tukiprosessit 
toimivat toisten nuorten kohdalla hyvin; ne 
suuntautuivat akuutteihin kriisitilanteisiin ja 
toimivat tukena. Useimmat nuoret eivät kui-
tenkaan hyötyneet tuesta, koska se ei saavuta 
heitä. Ongelmat auttajien, perheen ja nuoren 
välillä estävät sen. Nämä vaikuttavat lasten 
ja nuorten kehitykseen. Tuen saavuttamisen 
mahdollistamiseksi, on nuoren ja perheen si-
touduttava annettuun tukeen.   






























Interventiomallit auttavat vastustamaan ja 
ehkäisemään kiusaamista. Niiden avulla tie-
toisuus kiusaamisesta lisääntyy ja kiusaami-
seen pystyttään puuttumaan.  
Puuttumiseen auttavat yhteiset toimintamal-
lit. Ne myös lisäävät oppilaiden tietoa kiu-
saamisesta ja sen seurauksista. Ehkäisyssä 
auttaa tunnetaitojen opettaminen. Koululla 
on positiivinen ja luottavainen ilmapiiri ja 
yleisvointi on hyvä kiusaamisen vastustami-
sessa.  
   


































Opettajat, jotka osallistuivat interven-
tiomalli-koulutukseen, ovat sitoutuneet ja 
toimivat tehokkaammin kiusaamisen vastai-
sessa työssä. Koulutus mahdollisti myös 
työn vakiintumisen toimintatavoiksi ja kou-
lutus lisäsi yhteishenkeä ja motivoitumista 
työyhteisön keskellä. 




















































tajat ovat koulun 
yhteisistä toimin-
tamalleista. 
Tuloksista käy ilmi, että opettajat haluavat 
vaikuttaa lisää oppilaan häiriökäyttäytymi-
seen. Toisia interventioita tarvitsee tarken-
taa.  
Opettajat ehdottavat uusia toimintatapoja 
esimerkiksi repun tarkastuksia, tavaroiden 
takavarikointia ja omien jälkien siivoamista. 
Samalla toivotaan vanhempienkin ottavat 
enemmän vastuuta lastensa koulunkäynnistä, 
mutta myös yhteiskunnan asenteiden muu-
tosta. 
Yhteisiin toimintamalleihin toivotaan sel-
keää ohjeistusta haasteellisiin tilanteisiin.  
Yhdenmukaisuuden nähdään olevan kaik-
kien etu, kaikilla on käytössä ja nähtävillä 
samat ohjeet. Lopuksi toivotaan vielä lain-
säädännöllisten ongelmien poistamista, että 
toimintatapojen käyttöönotto tehostuisi. 
 




Hyvät tavat – Käyttäytymisen testi 
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